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Resume WWW  Internettets  begrænsende  nyhedsstrømme,  tager  udgangspunkt  i  internettets problematikker  i  en  social  medieret  sammenhæng.  Ud  fra  tematikken  udformedes  en kunstudstilling vedrørende emnet. Nærværende opgave indeholder en beskrivelse, analyse og evaluering  af  kunstudstillingen,  ud  fra  David  Coopers  teorier  om;  Kunstens  funktion, æstetiske  egenskaber,  repræsentationalisme  og  neo‐repræsentationalistisme.  I  forbindelse med kuratering af udstillingen, samt udstillingens performative udsigelse,  inddrages Camilla Jalving  og  Helle  Rybergs  begrebsmæssige  forklaring  af  performance,  performative  og performativitet, som forståelsesramme for kuratering og en performativ kunstpraksis  
Abstract W  W  W  Internets  begrænsende  nyhedsstrømme,  takes  its  starting  point  in  problematics involved  with  the  internet  in  association  to  social  media.  In  terms  of  the  theme,  an  art exhibition formed. An assignment developed along with the process, indicating a description, analysis and an evaluation of the art exhibition,  in accordance to David Coopers theories of; The Function of Art, Aesthetics Properties, Representationalism and Neo‐representationalism. In association  to  curation of  the exhibition,  as well with a performative expression, Camilla Jalving’s  and  Helle  Ryberg’s  conceptual  clarification  of  a  performance  involved,  the performative  and  performativity,  indicating  a  conceptual  understanding  for  curation  and  a performative art practice. 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Problemfelt Internettet  er  i  rivende  udvikling  og  omfatter  mere  og  mere  vores  daglige  praksis.  Man shopper, skriver mails, læser nyheder, ordner økonomi og har en eller flere sociale profiler på internettet.  Man  har  et  liv  i  den  fysiske  verden,  men  samtidig  har  man  også  et  liv  i  den virtuelle verden. Internettets potentiale er stort både som socialt medie, nyhedsmedie og som en kilde til at udvide sin horisont og give indblik i verden, men reflekterer vi som bruger over brugen af  internettet, og har de mange muligheder på  internettet konsekvenser? Internettet er  ifølge Christian Dalsgaard multiple  i dets anvendelsesmuligheder og et af  fundamenterne for  vores  indlæring,  da  internettet  på  mange  måder,  med  dets  udbud  af  forskellige medieformer, beror på deltagelse og diskussion. Denne deltagelse på sociale platforme danner ifølge  internetaktivisten  Eli  Pariser  ramme  for  en  filterboble,  da  man  i  deltagelsen  afgiver personlig  data,  som  personaliserer  internettet.  Man  bevæger  sig  i  forskellige  virtuelle verdener, og måske tenderer vi til at bevæge os i de samme cirkler, den samme nyhedsstrøm på  nettet,  på  trods  af  internettets  mange  muligheder.    Vi  kommer  til  at  bekræfte  vores allerede  eksisterende  viden  og  interesser  frem  for  at  udvide  vores  viden.  Det  er  vigtigt  at sætte  fokus  på  unge  menneskers  brug  og  vaner  af  internettet,  da  det  har  betydning  for dannelsen af individet. Viden og deltagelse hænger sammen og har betydning for forståelsen 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af  samfundet  og  selvet.  Vi  øjner  en  række  problematikker  på  internettet,  som  vi  ønsker  at sætte  fokus  på  gennem  en  kunstudstilling.  Vi  mener,  at  kunsten  har  funktion  af  at  være reflekterende samt at være et bestemt syn, hvori man kan betragte verden  igennem. Ud  fra denne,  kunstens  betragtning,  kan  man  opnå  en  erfaring,  som  kan  vække  forundring, forargelse,  nysgerrighed  eller  blot  en  stille  tilkendegivelse.  Refleksionen  omkring  bestemte genstandsfelter  i  verden kan gennem kunsten komme  frem  i  et  andet perspektiv,  end hvad hverdagen  viser  os.  Det  er  både  igennem  en  kunstnerisk  undersøgelse  af  genstandsfeltet, produktet,  samt  beskueren  som  deltager  eller  iagttager,  at  erfaringen  bliver  til.  Vi  ønsker gennem  kunstens  erfaringsskabelse  at  bidrage  til  et  andet  perspektiv  på  internettet.  Vi  vil skabe  en  kunstudstilling,  der  både  har  en  repræsentationel  værdi  og  samtidig  indeholder performative  elementer,  hvor  værkets  æstetiske  egenskaber  står  i  relation  til  beskuerens handling og interaktion.  Vi  øjner  en  række  problematikker  ved  internettets  brug  og  udvikling  som  påvirker  vores viden, og vi mener, at en deltagerbaseret kunstudstilling kan give anledning til  refleksion af denne problematik.  
Problemformulering Hvorledes  kan  en  gruppe  kunstværker  tematisere  problematikker  ved  internettet?  Og hvordan kan man kuratere og afvikle en udstilling af disse værker? 
Kunstteori De tidligst kendte teorier om kunst i den vestlige verden kommer fra Platon og Aristoteles, og kunst  har  igennem  menneskets  historie  tjent  forskellige  formål;  alt  fra  ophøjelse  af gudebilledet  til  imitation  af  den  fysiske  virkelighed.  Følgende  redegør  vi  for  en  række kunstopfattelser  med  fokus  på  kunstens  funktion,  kunst  som  repræsentation  og  kunstens æstetiske egenskaber. 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Kunstens funktion Kunst  er  helt  tilbage  til  den  græske  antik  blevet  opfattet  som  værende  funktionel  (Cooper 19951). Først omkring renæssancen sker der en adskillelse  i opfattelsen af kunst som enten værende funktionel eller non‐funktionel, hvilket senere udvikler sig til en opfattelse af kunst som værende autonom. Der er to former for opfattelser af kunstens funktion; normativ eller deskriptiv.  Normativ  funktionalisme  insisterer  på,  at  kunst  indeholder  en  bestemt  funktion som  den  bør  udføre  (Cooper  1995).  Denne  funktion  skal  være  af  en  normativ  karakter  og opfylder  kunstværket  ikke  denne  funktion,  kan  det  betegnes  som  havende  lav  værdi. Kunstens funktion anses for at være forskellig i forhold til, hvilken tidsperiode der er tale om; for Platon var det at  imitere  former – omdanne  intellektuelle  indsigter  til virkelighed, mens funktionen for Tolstoy var at overføre sandheder om menneskelig natur og moralitet (Cooper 1995). Den normative optik på kunstens funktion tenderer til at mene, at kunsten bør fungere som et instruerende medium, som fastsætter en bestemt forståelsesramme (Cooper 1995).  Deskriptiv  funktionalisme  er  den  opfattelse,  at  et  kunstværk  opfylder  en  bestemt  given funktion  for  overhovedet  at  være  et  kunstværk.  Her  ses  kunstens  funktion  som  værende iboende  i  kunstværket,  og  denne  funktion  kan  eksempelvis  være  af  enten  metafysisk, psykologisk eller social art (Cooper 1995). Kunst vil altså altid indeholde en funktion, som kan være bevidst såvel som ubevidst fra afsenderens side. Kunst er fx. et medium for beskrivelse og kan ses som udtryk for fx. sindstilstande eller kulturdiskurser, altså udtryk for enten noget psykologisk  eller  socialt.  Deskriptive  funktionalister  er  ikke  interesserede  i,  at  isolere  de funktioner, der menes at gøre kunst god, og det er ikke vigtigt at bedømme kunsten god eller dårlig  ud  fra  dens  kunstneriske  værdier,  da  det  er  det  deskriptive  –  den  sociale  og psykologiske rolle kunst spiller i vores liv, der er det interessante (Cooper 1995).   Der  kan  ikke  absolut  trækkes  en  streg,  der  beskriver  distinktionen  mellem  normative funktionalister og deskriptive funktionalister, da de ofte ender med at omfavne begge termer. Kunsten  skal  fx.  både  være  et  udtryk  for  kunstnerens  følelse  og  påvirker  beskueren  med                                                         1 Referer til online version af Cooper, David. A Companion to Aesthetics. Blackwell 1. Edition, 1995 på www.blackwellreference.com, derfor er der ingen sidetal. Alle disse referencer hedder (Cooper 1995). 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lignende  følelser  (deskriptiv),  og  samtidig  skal  værket,  for  at  være  god  kunst,  udtrykke  en moral, som kan søge at påvirke samfundet/menneskelig handling (normativ). Det er derfor at traditionelle  æstetikere  ofte  kritiserer  funktionalismen  som  en  helhed  uden  distinktion (Cooper 1995). Et kritikpunkt funktionalisme ofte er blevet sat overfor er, at hvis kunst skal tjene  en  bestemt  funktion,  vil  alt  der  tjener  samme  funktion  ligeledes  være  kunst.  (Cooper 1995)  Et  oprør  mod  funktionalismen  var  kunstnere,  der  så  at  sige  ville  lave  ”kunst  for  kunstens skyld”. Her var kunstnerne  ikke  interesserede  i,  at deres publikum  fik noget ud af  kunsten, men i stedet kun optaget af selve mediet. Det førte til en faldende interesse for kunsten (eller indskrænket til en bestemt gruppe) og kunstnerne mistede den indflydelse, de havde haft på det bredere samfund (Cooper 1995). I stedet blev ”kunst for kunst skyld” til finkultur for den højeste  klasse,  hvor  det  var  forkert  at  lede  efter  et  budskab  med  kunsten.  Men  det  kan diskuteres, hvorvidt ”kunst for kunsten skyld” ikke også indeholder en normativ karakter i og med, at der sættes spørgsmålstegn ved en norm omkring kunstopfattelsen (Cooper 1995). Vi  kan  lære  om  vores  verden  fra  kunstværker, men  vores  religiøse,  økonomiske, moralske, økologiske  og  intellektuelle  værdier  kan  og  vil  ofte  påvirke  måden,  hvorpå  vi  forstår  et kunstværk. Så selvom man kan værdsætte et kunstværk på grund af dets formelle æstetiske værdier, mener Cooper, at man lærer at værdsætte disse værdier på baggrund af sin sociale opdragelse.  Dermed  slutter  han,  at  kunst  og  værdsættelsen  heraf  tjener  en  bestemt  social funktion – en funktion som giver plads i en specifik social gruppe (Cooper 1995).  
Neo Repræsentationel Teori  mente Platon og Aristoteles at kunst imiterede eller mimede verden. Platon mente teaterets optræden og imitation af følelser var farligt for samfundet, da det fremprovokerede oprørske følelser  i  publikum.  Aristoteles  mente  derimod,  at  kunstens  imitation  af  følelser  førte publikum  ind  i  en  tilstand  af  catharsis,  en  renselse  som gør publikum  i  stand  til  at  opnå  et højere erkendelse eller forståelsesniveau (Carroll 1999: 20) Teorien, at kunst skal imitere verden for at være kunst, medfører i det moderne samfund en  eksklusion  af  visse  kunstværker  eller  kunstarter,  men  teorien  om  at  kunst  skal  imitere verden, er heller ikke afskrevet. Teorier om at kunst udvikler sig til at handle om, at kunst skal repræsentere  noget  (Carroll  1999:  25).  Denne  teori  favner  kunstens  virke  bredere, men  er 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dog  stadig mangelfuld.  Fx  repræsenterer  visse  arkitektoniske bygninger  ikke  – de huser  og står for noget bestemt.  Ifølge den repræsentative teori er konteksten vigtig, her inddrages Marchel Duchamp og hans 
readymades.  Duchamps  værker  In  Advance  of  a  Broken  Arm  (sneskovlen)  og  Fountain (toiletkummen)  var  banebrydende  værker  for  sin  tid,  det  som  gjorde  dem  til  kunst  var værkernes placering og kontekst. Konteksten for værker er en afgørende faktor for, at noget kan defineres som kunst, mener nogle, hvorimod andre mener, at Duchamps readymades slet ikke er kunst. (Carroll 1999: 28)  Både  imitationsteorien  og  repræsentationsteorien  kan  være  ekskluderende  overfor  visse kunstformer,  hvilket  den  neo  repræsentationalistiske  teori  gør  bod  på.  Den  neo repræsentationalistiske  teori  mener,  at  kunst  skal  handle  om  noget,  det  skal  have  en 
aboutness  egenskab.  Den  neo  repræsentationalistiske  teori  er  mere  vag  i  sin  definition  af, hvad kunst  er  end  imitations‐  og  repræsentationsteorien,  hvorfor denne  teori  har  et  større spillerum for kunsten. Kunst kræver en hensigt  for at kunne være genstand  for  fortolkning. Kunsten må handle om noget for at være fortolkbar. Slutningen må dermed være, at al kunst handler om noget (Carroll 1999: 29). 
Æstetiske egenskaber David  Cooper  lægger,  i  sin  artikel,  ud  med  at  liste  otte  typer  af  egenskaber,  man  typisk definerer som æstetiske egenskaber ved kunstværker. 1. Egenskaber med, hvad man kunne kalde, rene værdier, så som noget værende smukt, sublimt, grimt etc. 2. Følelsesbetonede egenskaber såsom: sørgelig, glad, vred, trist etc. 3. Formelle kvaliteter: balanceret, lige, rundt, yndefuldt, tæt vævet, løst strikket etc. 4. Adfærdsmæssige egenskaber: livlig, dristig, sløv etc. 5. Stemningsfulde kvaliteter: Kraftfuld, kedelig, morsom, bevægende etc. 6. Repræsentationelle kvaliteter: realistisk, forvrænget, ’tro‐mod‐livet’ etc. 7. Egenskaber  man  kunne  kalde  andenrangs  sanselige  egenskaber:  være  levende  eller rene (i forhold til farver), mat eller dæmpet etc. 8. Historisk relaterede egenskaber: original, dristig, konservativ, uoriginal (derivativ) etc. 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I  artiklen  undersøger  Cooper,  hvorvidt  der  kan  opstilles  nogle  fælles  karaktertræk  for  alle disse  forskellige  egenskaber,  som  gør  at  de  alle  kan  betegnes  som  æstetiske  egenskaber. Mange  af  disse  ovenstående  egenskaber,  eksempelvis  de  følelsesbetonede  og adfærdsmæssige,  kan  beskrives  bogstaveligt  ved  mennesker  men  metaforisk  ved kunstværket, mens andre, ex. de formelle eller repræsentationelle egenskaber, kan beskrives bogstaveligt ved værket (Cooper 1995).  Nogle mener, at æstetiske egenskaber kræver, at man har en smag for at kunne opfatte dem. Det  vil  sige,  at  ’almindelige’  iagttagere  ikke vil  opfatte  sørgelighed,  balance,  kraftfuldhed og realisme i et kunstværk ligeså automatisk, som de vil opfatte noget rødt eller firkantet. Cooper mener,  at der er  to grunde  til,  at nogle æstetiske egenskaber kræver  smag  for og viden om kunst. For det  første skabes disse egenskaber  i komplekse relationer, man  først  forstår, når man har nok viden til at kunne genkende disse komplekse relationer. Den anden grund er, at de fleste af de oplistede egenskaber er delvist evaluerende komponenter (Cooper 1995). Men der  er  stadigvæk  nogle  egenskaber,  der  ikke  kræver  smag  eller  et  særligt  kendskab  for,  at kunne opleves,  her  er  der  fx  tale  om at  se  livlighed  i  en  farve,  der  er  kategoriseret  som en andenrangs sanselig egenskab.  Et mere generelt plausibelt kriterium for at identificere æstetiske egenskaber er, at det er de egenskaber,  som  er  med  til  at  give  et  kunstværk  dets  æstetiske  værdier,  og  videre  er  det foreslået, at æstetiske egenskaber er dem, som gør produkter til kunstværker eller dem, som bestemmer, hvilken slags kunstværk det er (Cooper 1995).  Selvom man kan argumentere  for, at de oplistede egenskaber er delvist evaluerende, er der nogle der er mere  evaluerende end andre, og Cooper opdeler egenskaberne i ’de evaluerende’ og  ’ikke‐evaluerende’  komponenter,  hvor  de  stemningsfulde  kvaliteter  er  de  mest evaluerende, dvs. at de tydeligt inddrager (kræver) beskuerens reaktion (Cooper 1995). Men ved de egenskaber der er mindre evaluerende, er det essentielt at kigge på relationen mellem de  to  komponenter  (ikke‐evaluerende  og  evaluerende). Den  positive  eller  negative  respons afhænger her af, at man deler denne respons med andre i og med, at man deler denne respons med andre, kan det evaluerende findes i de mere formelle egenskaber: ”(…) an artwork may be beautiful in virtue of its grace or power. It may in turn be powerful in virtue of its piercing pathos or graceful  in virtue of  its smooth lines” (Cooper 1995) Yndefuld vil altid referere til formelle egenskaber, der fremkalder en positiv respons, det kunne eksempelvis være kurver, 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glatte  linjer  etc.,  mens  skarpe  og  udstikkende  kanter  ikke  kan  være  det.  Dermed  kan  en beskuer  begrunde  sin  vurdering  ved  at  pege  på  de  ikke‐evaluerende  egenskaber  ved kunstværket. Cooper opstiller et modargument til ovenstående og siger, at smukhed og ynde appellerer  til  hinanden,  ligesom  livlighed  og  kraftfuldhed  gør,  fordi  de  besidder  de  samme evaluerende  reaktioner, mens  ikke‐evaluerende  ikke  appellerer  til  evaluerende  egenskaber, da de basale, formelle æstetiske egenskaber kan være yndefulde i et værk, men intetsigende i et andet (Cooper 1995).     De  forskellige  æstetiske  egenskabers  relationer  til  hinanden  og  de  evaluerende  eller  ikke‐evaluerende elementer gør det altså svært at definere dem under fælles karaktertræk.  Men  Cooper  identificerer  primært  æstetiske  egenskaber  som  dem,  der  bidrager  til  den æstetiske  værdi  ved  et  kunstværk,  og  det  er  dem,  som  ligger  til  grund  for  en  æstetisk vurdering eller evaluering. Mange af de æstetiske egenskaber er  i  sig  selv evaluerende, og  i relationer  mellem  objektive  basale  egenskaber  og  evaluerende  reaktioner  fra  betragteren. Ikke  evaluerende  basale  egenskaber  ligger  i  sidste  ende  til  grund  for  evaluering  (Cooper 1995). Det sidste Cooper tillægger betydning er, hvordan de forskellige æstetiske egenskaber interagerer i kunstværkets sammenhæng. De formelle egenskaber hjælper til at bestemme de ekspressive  adfærdsmæssige  og  repræsentationelle    kvaliteter.  ”At  best,  complexes  of aesthetic properties in artworks can so engage all our cognitive and affective capacities as to seem  to  be  distinct  worlds,  intentionally  designed  to  challenge  and  satisfy  these  uniquely human capacities or faculties.” (Cooper 1995). Æstetiske egenskaber skaber altså værdi ved at bidrage til skabelsen af disse alternative poetiske verdener. 
Performanceteori Performativ kunstpraksis er centreret om handling og deltagelse, hvor man som beskuer har mulighed  for  at  deltage  i  værket  og  påvirke  det.  For  at  kunne  forstå  en  performativ kunstpraksis  er begreberne performance, performativ og performativitet nøgleord,  som vi  i dette  afsnit  vil  forsøge  at  begrebsafklare.  Begreberne  er  flygtige  og  fungerer  bedst  i  deres flygtighed,  og  selv  om  alle  tre  deler  karakteristika,  ser  vi  det  nødvendigt  at  definere  dem individuelt  for  at  kunne  bruge  begreberne  forståelsesmæssigt  i  analysen.  Her  er  vi  dog opmærksomme på, at der med en  inddeling  tabes en række nuancer. Begreberne er er  ikke knyttet  til  en  bestemt  videnskab,  men  trækker  bl.a.  på    sprogvidenskaben  og teatervidenskaben.  Vi  vil  gøre  brug  af  dem  som  et  analytisk  redskab  i  det  visuelle 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videnskabsfelt,  da  begreberne  kan  bruges  til  at  afklare,  hvordan  betydningsdannelser kommer i stand.  
Performance, performativ og performativitet Etymologisk har ordet performance  rødder  i verbet perfournir,  som betyder at opnå eller at færdiggøre noget, men det forbindes af de fleste med det engelske ord to perform, som både betyder at udføre noget eller at spille en rolle (Jalving 2011: 30).  Som kunstnerisk genre opstår performancekunsten inden for teater‐ og billedkunstområdet i 1960’erne og 1970’erne i USA (Jalving 2011: 30). Her er en performance ikke et objekt men en handling,  der  udfolder  sig  mellem  en  aktør  og  et  publikum.  Performance  er  en  kulturel handling og en kunstform der dematerialiserer kunstobjektet, da performance er en bevidst iscenesættelse  eller  radikalisering  af  et  teatralsk  element,  der  beror  på  beskuerens handlekraft, engagement eller mangel på samme (Jalving 2011: 31). Dets materialitet er den fysiske tilstedeværelse af kroppen som aktiv handlende.  
Performativ  er  den  sproglige  afledning  af  performance.  Et  adjektiv  der  betegner  det handlende  aspekt  ved  noget, men  også  et  substantiv  hvis  betydning  er  sprogets  evne  til  at være handlende. Performative udsagn indikerer handling og er samtidig selv handlingen, da de  etablerer  den  sociale  verden,  de  ytrer  noget  om;  altså  er  performative  udsagn selvrefererende  og  virkelighedskonstituerende  (Jalving  2011:  47).  Ifølge  Jalving  kan  det performative  enten  give  sig  til  udtryk  i  udstillinger,  der  viser  deres  egen  tilblivelsesproces, eller  i  selve  det  udstillede  værk,  der  kan  have  performativ  karakter.  Men  oftest  findes  det performative i interaktion med den besøgende, idet den besøgende får en mere aktiv rolle og går fra at være beskuer til at være deltager (Jalving 2006: 137).  Ydermere  er  performative  udsagn  kontekstbunden  og  teatrale,  da  intentionen  og omstændighederne skal være oprigtige for udsagnets effekt: ”Performativet baserer sig på en kontrakt  mellem  udsiger  og  lytter,  en  underforstået  aftale  mellem  afsender  og  modtager, formet af lige dele af forventning og konvention.” (Jalving 2011: 49) Performative udsagn er sprogets evne til at være handlende og virkelighedskonstituerende, altså en kreativ og aktiv funktion. 
Performativitet er et begreb i bevægelse, som ikke kun indeholder én betydning, men det er et begreb der favner flere betydninger, de to væsentligste er: performativitet som gentagelsens praksis og performativitet som noget processuelt. (Jalving 2011: 59) 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I  kunstteoretisk  forståelse  af  begrebet,  lægges  vægten  på  den  processuelle  betydning.  ”… performativity  leads  us  towards  a  situational  understandig  of  culture,  to  a  situational aesthetics…” (Hoffmann i Jalving 2011: 54). Performativitet bliver i denne optik et værktøj til at  forstå, hvordan et værk kan danne betydninger. Det sætter  fokus på værkets gøren, samt hvordan denne  gøren  indskriver  sig  i  den  sociale  praksis.  Begrebet  afdækker  altså  værkets betydningsdannelse  og  kræver  derfor  betragterens  situationelle  oplevelse  af  værket  – hvordan og med hvilken effekt værket producerer betydninger hos betragteren (Jalving 2011: 54).  
Definition af en performativ kunstpraksis Performativ  kunstpraksis har  sit  teoretiske  fundament  i  performativitetsbegrebet. Begrebet gør  det  muligt  at  tale  om  udstillinger  som  handlinger,  og  det  kan  hermed  bruges  som analytisk redskab til at forstå en performativ kunstpraksis. Det er igennem den performative kunstpraksis,  der  leveres  strategier  til  at  udforme  udstillinger  som  performative udstillingsrum, hvor de vigtigste redskaber er handling og deltagelse.  (Ryberg 2011: 101).  I Jalvings  optik  giver  det  performative  element,  i  de  fleste  tilfælde,  sig  til  udtryk  ved  ”(…)  at tildele  den  besøgende  en mere  aktiv  rolle  som medspiller  eller  som medproducent  ud  fra ideer  om  kommunikation,  interaktion,  eller  hvad  vi  her  med  en  bred  betegnelse  vil  kalde 
deltagelse. (Jalving 2006; 136‐37). Den performative kunstpraksis bygger altså på handling og deltagelse, og hvordan værker situerer en begivenhed  frem for at være objekter  i dem selv. Jalving mener,  at  vi  i  en performativ  kunstpraksis  kan  se udstillingen  som en performance, hvor  man  i  stedet  for  at  repræsentere  et  bestemt  verdenssyn  præsenterer  et  rum,  hvor verdenssyn kan dannes (Jalving 2006: 136). I  forhold  til  deltagelse  i  udstillingsrummet  behandler  Jalving  tre  forskellige  kategorier; den 
kunstnerskabte, den kuratorskabte og den beskuerskabte. Ved  den  kunstnerskabte  deltagelse,  skabes  værkets  mulige  betydning  ved  beskuerens deltagelse, dvs. at betydningen bliver resultat af en performativ handling (Jalving 2006: 143). Når  beskueren  bliver  deltager,  kan  der  rejses  tvivl  om,  hvem  der  skaber  fortællingen,  og beskueren bliver en medsammensvoren. Men selvom beskueren er med til at skabe værkets betydning,  er  det  kunstneren,  der  angiver  rammerne  for  deltagelsen  i  værket  og  hermed kunstneren der iscenesætter interaktionen (Jalving 2006: 144). 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At  beskueren  bliver  medforfatter  kalder  Jalving  ’co‐creation’,  hvilket  er  den  konceptuelle ramme  for  den  kuratorskabte  deltagelse,  som  omhandler  de  former  for  deltagelse,  der forsøges  skabt  af  udstillingsarrangørerne  (Jalving  2006:  143).  Her  ser  man  på ”…udstillingssteder (…) som sociale rum; hvor idéer bliver udvekslet, hvor diskussioner bliver ført, og hvor normale regler for socialt engagement og opførsel ændres.” (Jalving 2006: 145). Kuratoren medtænker betragterens deltagelse som en del af en bevidst kuratorisk strategi. Den beskuerskabte deltagelse er en forholdsvis spontan og uplanlagt deltagelse, som hverken er  styret  af  kunstner  eller  kurator,  men  som  opstår  mellem  værkerne,  blandt  deltagerne gennem deres selvfremstillinger og egne fortællinger (Jalving 2006: 148‐149). Her er det altså ikke  udstillingen  selv,  der  er  en  performance,  men  i  stedet  danner  den  rammen  om beskuernes performative handlinger (Jalving 2006: 150).    Helle  Ryberg  søger  at  inddrage  performativitetsbegrebet  i  en  kuratorpraksis  og  deler lighedstræk med Jalving, da Ryberg mener, at en performativ kunstpraksis udspiller sig ”I det øjeblik,  hvor  det  tilstedeværende  publikum  medtænkes  som  en  væsentlig  komponent  i, hvordan  en udstilling defineres  (…)”  (Ryberg 2011:  94).  I  hendes optik  kan  en performativ udstilling forstås som en social begivenhed, hvori der udspiller sig en kommunikation mellem værk og beskuer.  I  forhold  til  udstillingssammenhængen  kalder  Ryberg  den måde  at  skabe  den  processuelle struktur,  som  performativitetsbegrebet  indebærer,  for  performativ  kuratering.  Det  er  altså den måde, hvorpå man kan udforme en udstilling med strategier, der griber ind i rummene, værkerne,  fortællingerne og publikums oplevelse og hidtil  tillærte adfærdsmønstre  (Ryberg 2011:  100).  Med  performativ  kuratering  tages  der  højde  for  den  performative  kunsts virkemidler,  især  med  henblik  på  performativitetsbegrebets  fokus  på  deltagelse,  og  ved iscenesættelsen af dette aktiveres og synliggøres det kuratoriske arbejde (Ryberg 2011: 100). Rent praktisk lægges vægten, ved performativ kuratering, på publikum, der får mulighed for at indgå som aktører. Dette gøres ved at skabe en fleksibel, eksperimenterende og dynamisk udstillingssituation,  der  vil  give  publikum  handlingsmuligheder,  så  de  i  stedet  for observatører  indgår  i  udstillingen  som  aktører  og  deltagere.  Dermed  stilles  der  ved performativ kuratering krav til publikum om deltagelse. (Ryberg 2011: 101) 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Både Jalving og Ryberg betoner en situeret deltagelse i en performativ kunstpraksis. Denne er centreret om  interaktion og handling  i  relation  til  beskueren  i  rum,  tid og kontekst,  og den kommer til udtryk gennem intermediale værkformer og befinder sig  i grænselandet mellem teater, billedkunst, musik, skulptur og video. 
Internettets Problematikker Internettet  er  et  verdensomspændende  netværk.  Det  ligger  i  ordets  betydning,  der  i  dets sammensætning  af  inter  og  net  betyder  i  mellem  net.  Internettet  kom  ud  af  et  militært forskningsforsøg  i  USA,  under  navnet  ARPA‐net  fra  1969  .  Men  internettet  blev  et hvermandseje, som for alvor slog igennem i 1990´erne (denstoredanske.dk). Internettet er et sted, en platform for sociale medier. Samtidig er det et medie, som indeholder andre medier i sig  så  som  video,  radio  og  aviser  etc.  Denne  kombination  gør  internettet  til  noget  unikt. Internettet er ikke længere et supplement til vores liv og hverdag, men er inkorporeret i vores sociale  og  offentlige  liv.  I  stort  set  alle  henseender  har  vi  koblet  internettet  til  den  daglige gøren,  hvilket  betyder,  at  internettet  er  blevet  en  nødvendighed  for  at  vores  samfund  kan fungere.  WWW står for World Wide Web, og er et hypertext system eller en brugerflade, som formidles via internettet. WWW opstiller grafisk internettets indhold og er vores adgang til internettets flade.  WWW  blev  opfundet  af  Tim  Berners‐Lee  i  1989  (nbi.ku.dk).  Navnet  indikerer,  at internettet er et sted med verdensomspændende indhold, en brugerflade som giver os adgang til den  store vide verden. Men navnet opfylder måske  ikke dets udsigelse, bl.a.  fordi mange lande gør brug af  censur. Hvad mange mennesker  ikke er bevidst om er, hvordan vi  selv er med til at gøre internettet til en snæver portal, en gentagelsespraksis, som vi opretholder og bekræfter  gennem  vores  vaner  og  sociale  netværk.  Vi  har  i  nedenstående  afsnit  valgt  at inddrage  tre  forskere,  som  beskæftiger  sig med  internettet  ud  fra  forskellige  perspektiver: Christian  Dalsgaard  som  belyser  internettets  positive  bidrag  til  indlæring  ud  fra  en sociokulturel  medieforståelse.  Eli  Pariser  som  beskæftiger  sig  med  internettet  ud  fra  en personlig  vinkel  og  Nicolas  Carr,  der  belyser  internettets  påvirkning  af  hjernen.  Disse  tre forskellige  tilgange  til  internettet  viser,  at  internettet  har  mangetydige  egenskaber  samt påviser, at internettet både har mange fordele og ulemper. 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Internettet som personaliseret og socialt medie Christian  Dalsgaard,  som  er  Post.doc  indenfor  informations‐  og  Medievidenskab,  anskuer internettet  ud  fra  en  vidensmedieret  betragtning.  Med  afsæt  i  en  sociokulturel medieforståelse tager han udgangspunkt i individets anvendelse og udbytte af internettet som vidensmedie. Det centrale  for medieforståelsen og anvendelsen af  internettet er, hvordan vi opnår,  konstruerer  og  deler  viden  på  internettet.  Internettet    anvendes  i  bred  omfang  som social  platform,  med  mulighed  for  at  kommunikere  ud  til  en  omfattende  mængde  af mennesker.  Fokus  på  internettet  som  vidensmedie  hænger  sammen  med,  hvordan  vi anvender  internettet  i  forhold  til  sociale  netværk  og  vidensdeling.  Ifølge  Dalsgaard  er internettet et effektivt værktøj for tilegnelsen af viden, da internettet anvendes ud fra sociale interaktioner.  På  baggrund  af  en  sociokulturel  vidensopfattelse  understreger  Dalsgaard vigtigheden af social interaktion for at tilegne sig viden. Internettet fungerer i mange aspekter som  sociale  fora,  men  udgangspunktet  er  den  direkte  tilknytning  til  den  enkelte  bruger. Tilegnelse  af  viden  på  internettet  tager  udgangspunkt  i  det  enkelte  individs  anvendelse  af mediet,  hvilket  leder  til  et  fokus på mediets  relation  til  individets  aktiviteter  på  internettet (Dalsgaard 2010: 4). Viden i denne forstand knytter sig til individets udførelse af handlinger. Ifølge  Dalsgaard  favner  internettet  øvrige  medier,  som  aviser,  radio  og  tv.  Dermed  kan internettet som medie ikke defineres som ét medie, men knyttes i sin form til en bred vifte af forskellige transmissionsdækkende medier, hvorfor internettet adskiller sig fra andre medier (Dalsgaard 2010: 4). En betydningsfuld egenskab for internettet er sammenspillet mellem et personaliseret medieforbrug og social kommunikation. Denne forbindelse former det indhold, individet har tilgang til på nettet. Med denne tilgang til  internettet styrkes mulighederne for indlæring, da internettet henvender sig til den enkelte og styrker indlæringsprocessen, dette skal ses i lyset af mediets egenskab som tovejs‐ kommunikation, hvilket styrker motivationen for indlæring og bliver dermed relevant for den enkelte (Dalsgaard 2010: 6). Indholdet, som den enkelte bruger har tilgang til, skal forstås som en personalisering af internettet, som både formes  af  individets  sociale  netværk  og  egne  handlinger  på  internettet,  hvilket  styrker individets indlæringsmuligheder (Dalsgaard 2010: 6).   Interaktionen  mellem  mennesker  er  centralt  for  videnskonstruktion  og  vidensdannelse. Dalsgaard  opstiller  fire  anvendelsesformer,  som  udmærker  sig  særligt  i  relation  til  brug  af vidensformidling  og  læring:  Publikation  og  broadcasting,  dialog  og  samarbejde,  deltagelse  i netværk og deling af  information (Dalsgaard 2010: 7). Netaviser og andre videnssites udgør 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publikation  og  broadcasting,  vi  har  som  netbrugere  adgang  til  mange  forskellige  videns relaterede medier. Disse medier på internettet er i deres form lig medier som tv og radio, men nettet muliggør en ikke‐ lineær struktur, hvilket gør viden på forskellige niveauer tilgængelig konstant.  Udover  at  netaviser  og  andre  videnssites  konstant  er  tilgængelige,  kan  vi  selv publicere og interagere via fx. debatfora. Interaktionen mellem netbrugeren og mediet, bliver dermed  udvidet  til  også  at  være  brugerbaseret  (Dalsgaard  2010:  8).  I  forlængelse  af mulighederne  for  deltagelse  og publicering  sker  der  en  kommunikation mellem brugere på nettet. På  internettet er der mulighed for deltagelse  i  form af dialog og samarbejde, brugere kan  give  deres  mening  til  kende  og  diskutere  holdninger  indenfor  vidensitenes  rammer. Kommunikation  på  internettet  sker  på  to  niveauer,  som  synkron  og  askynkron kommunikation.  Synkron  kommunikation  er  primært  i  form  af  chat  og  internettelefoni. Asynkron kommunikation er e‐ mail korrespondancer og diskussionsfora. Kommunikationen på  internettet  bekræfter  dialogen  og  det  samarbejde,  som  kan  opstå.  I  og  med  internettet tager  udgangspunkt  i  den  enkelte  og  vidensindholdet  formes  efter  et  personaliseret  behov, har  brugeren mulighed  for  at  få  feedback  på  egne  spørgsmål, men  kan  også  konstruere  ny viden i fællesskab med andre (Dalsgaard 2010: 11‐12). I denne forbindelse har netværk stor betydning i forhold til deling på nettet. Via sider som facebook bliver vi gjort opmærksomme på vores sociale netværks interesser, brugeren får del i viden, de ikke nødvendigvis selv ville opsøge  og  bliver  dermed  udfordret  og  får  inputs  udefra.  Denne  form  for  social  interaktion defineres  bl.a.  som  synlighed  og  indirekte  kommunikation,  da  brugeren  ikke  umiddelbart interagerer, men bliver  gjort  opmærksom på  specifikke  sites  eller  informationer,  inddrages brugeren i viden gennem sit sociale netværk (Dalsgaard 2010: 18). Deling af  information på internettet kan anses  for at være det punkt, hvor  internettet adskiller  sig mest markant  fra andre medier.  Internettet besidder en unik mulighed for, at  individet bliver præsenteret  for viden i et utal af forskellige former. Ifølge Dalsgaard er deling af information på internettet en central  grundsten  for  vores  indlæring,  da  det  understøtter  deltagelse  og  diskussion,  og dermed fremmer lysten til læring.   
Filterboblen Internettets potentiale er stort, både som nyhedsmedie og som kilde til at udvide ens horisont og indblik i verden, men ifølge internetaktivisten Eli Pariser befinder internetbrugeren sig i en filterboble, der begrænser brugerens viden. 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D.  4  december 2009 postede Google  på  deres  virksomhedsblog  et  indlæg med overskriften ”Personalized  search  for  everyone”  (Pariser  2011:  1).  Et  vigtig  ord  for  udviklingen  af internettet  blev  relevans.  Søger man på Googles  søgemaskine,  skal  resultatet  have  relevans for  brugeren  personligt. Men  for  at  kunne  skabe  relevans  for  brugeren  kræver  det  ,at man kender brugeren. Google bruger 57 signaler til at afkode et relevant svar til brugeren; hvor du geografisk er  logget  ind, hvilken computer du bruger, hvilken browser du bruger, og hvilke søgeord du tidligere har søgt på, spiller alle en rolle  for at personalisere et resultat (Pariser 2011: 2). Når man klikker eller logger ind på internettet, afgiver man information om sig selv og  sine  interesser,  som  Google  bruger  til  at  skabe  et  internet,  der  indholdsmæssigt  har relevans  for  en  (Pariser  2011:  33‐34).  Ens  virtuelle  færden  påvirker  hermed  ens søgeresultater,  når man  søger  information  på  Googles  søgemaskine,  så  der  eksisterer  altså ikke længere noget standard Google. Man får forskellige informationer afhængig af formodet relevans. Google viser os, hvad det tror, vi vil se og bliver en refleksion af vores interesser og ønsker  (Pariser  2011:  12).  Googles  formand  fra  2001‐2011  Eric  Schmidt  siger  selv  i  et interview  til  The Wall  Street  Journal:  ”It will  be  very hard  for  people  to watch or  consume something  that  has  not  in  some  sense  been  tailored  for  them”  (online.wsj.com  8.12.12). Google er blevet en personlig skræddersyet søgemaskine.  Med lanceringen af Facebook kunne man nu afkode information om brugeren ved direkte at spørge om alder, køn, uddannelse, politisk overbevisning, ægteskabelig status og man afgav endda selv ens interesser ved diverse ”likes” på Facebook (Pariser 2011: 35‐36). Facebook er, ifølge Eli Pariser, kilden  til at kunne skabe et personaliseret  internet, vi afgiver  information  om  os  selv  og  vores  venner  frivilligt;  ”…facebook  had  turned  itself  from  a  network  of connected Web pages into a personalized newspaper featuring (and created by) your friends.” (Pariser 2011: 37).  Facebook  og  Google  skaber  profit  ved  at  sælge  informationer  videre  således,  at reklamebureauer kan målrette relevante reklamer til brugeren (Pariser 2011: 40). Facebook skriver selv på deres nyhedsside: ”Advertisers can ask Facebook to show ads to an audience based on demographic factors such as location, age, gender, education, work history and the interests people have chosen to share on Facebook.” (newsroom.fb.com 8.12.12). Ens færden i den virtuelle verden er blevet en vare i den moderne økonomi, da den skaber en platform for at  kunne  personalisere  reklamer  (Pariser  2011:  45).  Desto  flere  oplysninger  Facebook  og Google har om en, desto flere penge kan de tjene (Pariser 2011: 7). 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Al den information Facebook og Google har om hver bruger danner ramme for det, Eli Pariser kalder filterboblen. Ens færden på internettet er som fodspor, der viser, hvor man har været og påvirker  ens  resultater. Når man  søger  efter  resultater på Google  er de  første  resultater ”top historier”,  som har den brede generelle  interesse men  følgende  resultater  er målrettet efter  lokalitet  og  personlig  relevans  for  brugeren,  som  er  baseret  på  tidligere  søgninger  og generel færden på internettet (Pariser 2011: 61). Ifølge Eli Pariser bekræfter et personaliseret internettet den viden, vi allerede har, da:  ”…  personalization  can  lead  you  down  a  road  to  a  kind  of informational  determinism  in which what  you’ve  clicked  on  in  the past determines what you see next – a Web history you’re doomed to  repeat.  You  can  get  stuck  in  a  static,  evernarrowing  version  of yourself – an endless you‐loop.” (Pariser 2011: 16) Eli Pariser mener at  filterboblen er  selvforstærkende. Den omringer brugeren og bekræfter vores  forudfattede  viden  (Pariser  2011:  84).  Et  personaliseret  filter  begrænser  vores resultater, og hvad vi udsættes for af ny viden på internettet påvirker derved måden, hvorpå vi  tænker  og  lærer  (Pariser  2011:  83).  Ifølge Eli  Pariser  bekræfter  filterboblen menneskets partiskhed, da den afgrænser resultater ud fra informationer, der er tilpasset ens interesse og viden, som Pariser mener, er  lettere  fordøjelige end nye  informationer, som udfordrer os til nye  måder  at  tænke  på  (Pariser  2011:  88).  Netop  mødet  med  ukendte  informationer  er grundlaget  for  ny  viden  og  læring  og  ved  at  afskærme  brugeren  fra  det  ukendte,  fjernes diversitet for brugerens internet, som i Parisers optik, kan påvirke kreativiteten, da diversitet kan  inspirere  til  at  tænke  i  nye  innovative  strømme  (Pariser  2011:  98).  Vi  har  hver  vores personlige  filterboble,  som  vi  ufrivilligt  er  trådt  ind  i,  som  er  os  usynlig  og  påvirker  vores kreativitet, viden og identitet.  
Hvad internettet gør ved vores hjerne  Vores samfund i dag er på mange måder konstrueret og forbundet med medier, som omgiver vores færden i det daglige både i privat henseende og i offentligheden. Igennem medier får vi information,  viden  og  oplysning  om  den  verden,  vi  befinder  os  i.  De  elektroniske  mediers indtog i det moderne samfund revolutionerede vores adgang til viden, samt den måde vi som mennesker er i stand til at kommunikere på tværs af landegrænser og distancer. Nicolas Carr henviser  i  sin bog What  the  Internet  is doing  to our brain  ­ The Shallows  til den anerkendte 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medieforsker  og  samfundsfilosof  Marshal  MchLuhan.  MchLuhan  blev  især  anerkendt  for udsagnet;  ”The medium  is  the message”.  I  hans bog Understanding Media: The  extensions of 
Man,  beskriver  han  de  elektroniske  mediers  opbrud  med  den  lineære  tilgang  til  medier, hvilket bogen som medie er genstand for. MchLuhan pegede på, at de nye medier muliggør en løsrivelse  fra måden,  vi  tilegner  viden,  da  det  skrevne  ord  er  tilgængeligt  i  en  løs  struktur.  Carr påpeger, at MchLuhan ikke var entydigt begejstret  for de elektroniske mediestrukturer og virkning på samfundet. MchLuhan mente med sit udsagn, at mediet  i  sig selv betyder, at mediet i dets form er vigtigere end indholdet. Carr undersøger, hvordan internettet påvirker måden vores hjerne fungerer på. Internettet som medie udgør, som ovennævnt beskrevet, en form  for  opbrud  af  strukturer  i  måden,  hvorpå  viden  bliver  præsenteret.  Internettet præsenterer  en  spredning  af  viden  med  en  løs  struktur.  Carr  påpeger  at  hjernen,  ligesom kroppens  resterende  organer  påvirkes  af  omgivelserne. Hjernen  styres  bl.a.  af  neuroner  og celler,  som koordineres alt efter, hvad vi er  i  færd med at gøre. Carr  inddrager et eksempel med Nietzsche; da Nietzsche begyndte at skrive sin teori på skrivemaskine, bemærkede hans ven, at hans skrivestil forandrede sig til værende stakato lignende og telegrafisk (Carr 2010: 18‐19).  Carr  påpeger  her,  at  maskinens  funktion  påvirkede  Nietszches  skrivestil.  Mediet påvirker  altså  produktet  af  det  skrevne  ord.  Vores  skriveinstrumenter  er medskabende  for det  skrevne udtryk, og vores handling  som skrivende mennesker har  indvirkning på det,  vi producerer og tilføjer til verden. Denne påvirkning sker, fordi hjernen er plastisk, en muskel som er  foranderlig  (Carr  2010:  31).  Endvidere  skriver Carr,  at  hjernens  evne  til  forandring kan føre til at hjernecentre overtages og udfyldes til brug af egenskaber, som er nyttefulde for det  enkelte  menneske.  Et  eksempel  på  dette  er,  hvordan  en  hjerne  ændres  hos  en  blind person.  I  dette  tilfælde  bliver  centret  for  visuel  forståelse  eller  indtryk  overtaget  af høresansen. Det center  i hjernen der hos en seende bruges til visuelle  indtryk og  forståelse, udnyttes af den blinde til skærpelsen af høresansen, hvilket pointerer; ”(…) how extensively the  brain  can  reorganize  itself.”  (Carr  2010:  29).  Hjernen  former  sig  altså  efter,  hvilke funktioner  vi  har  brug  for  eller  bruger mest.  Carr  henviser  hermed  til,  hvordan  internettet fungerer  som  spredning  af  viden  og  formidling  af  information,  der  er  konstant  tilgængelig, hvilket  gør  at  vores  tilgang  til  viden på  internettet  bliver  sporadisk;  ”We have  learned  that neuroplasicty  is not only possible but  that  it  is constantly  in action (…)” (Mark Hallet  i Carr 2010: 31). Hjernen tilpasser sig omgivelsernes strukturer, men Carr pointerer, at hjernen på 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et  tidspunkt  vil  være  fastsat  i  det  mønster,  som  det  omgives  af  og  tilføjer  at  plastisk  ikke betyder elastisk (Carr 2010: 34). Carr  skriver,  at  vi  ofte  bruger  internettet  i  en  social  sammenhæng,  hvilket  leder  til  en  evig forbindelse til vores omverden. Vi ønsker at være i forbindelse med sociale netværk i en evig strøm. Skrækken for at blive koblet af gør, at vi konstant lader os distrahere af internettet for at være opdateret om vores netværk. Denne distraktion fra vores fysiske placering medfører, at vi hele tiden tjekker vores email eller andre sociale sites. Carr mener, at denne tilgang til internettet,  den  forbindelse  som vi  konstant  føler os draget mod, påvirker  vores  evne  til  at fokusere. Internettet fanger vores opmærksomhed sporadisk og dog hele tiden. Det er dermed ikke  mediets  indhold,  men mediet  i  sig  selv  vi  optages  af  (Carr  2010:  118).  De  motoriske bevægelser vi udfører via elektroniske midler, gentager vi igen og igen. Når vi læser hypertext klikker,  scroller  og  roterer  vi  igennem  internetsider  via  vores  Iphone,  Ipad,  Android, Blackberrys  og  bærbarcomputere,  hvilket  har  effekt  for  det  indhold  internettet  giver  os. Indholdet  bliver  en  lind  srtøm  af  visuelle,  somatosensoriske  og  auditive  indtryk.  Vores berøring  med  de  materielle  genstande  for  at  få  adgang  til  internettet  har  dermed  også betydning  for  det  indhold  og  den  information,  vi  får  gennem  internettet;  ”(…) when we  go online,  we  enter  an  environment  that  promotes  cursory  reading,  hurried  and  distracted thinking,  and  supeficial  learning.”  (Carr  2010:  115‐116).  Carr  påpeger  at  adgangen  til  den enorme mængde  information,  som  internettet  tilbyder  os,  forstyrrer  vores  fordybelse,  ”Try reading  a  book while  doing  a  crossword  puzzle;  that´s  the  intellectual  environment  of  the internet (…)” (Carr 2010: 126).  Carr mener, at forskellen på at læse bøger i materiel lineær form aktiverer sprog, hukommelse og  visuelle  centrer  i  hjernen.  Netlæsning  som  er  fragmenteret  i  sin  form,  aktiverer  det præfrontale  cortex,  som  er  forbundet  med  problemløsning  og  beslutningstagen.  Dermed udebliver  fordybelse. På  internettet udgør elementer  såsom vores  sociale netværk,  en aktiv forøgelse  af  information,  en  læsestruktur  som  er  frigjort  fra  den  fysiske  teksts  lineære struktur, hvilket alt sammen har stor effekt på vores liv. Vi har indoptaget internettets form i vores måde at  leve på, hvilket også påvirker vores hjerne, og dermed måden vi handler på i verden. 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Kunstnerintentionen Med  interesse  for  internettets  udvikling  og  påvirkning  af  brugeren,  var  vores  intention, gennem en kunstudstilling, at udtrykke nogle af de problematikker internettet står overfor i forhold til magt, kommunikation, begrænsning og som medie til vidensdeling. Internettet har mange  anvendelsesmuligheder,  men  disse  indeholder  også  en  del  problematikker.  Herom hentede  vi  inspiration  fra  Eli  Parisers  teori  om  filterboblen  og  dens  konsekvenser  for brugerens  dannelse  af  viden,  samt  Christians  Dalsgaard  positive  fremstilling  af  internettet som grundsten for dannelse i og med, at han mener, at internettet understøtter deltagelse og diskussion.  Ydermere  hentede  vi  inspiration  ved  Nicolas  Carrs  fremstilling  af  internettets struktur som værende formgivende for hjernens måde at virke på.  I og med at internettet er et virtuelt system, der ikke er til at se og føle, mener vi, at det kan være  svært  for  brugeren  at  forholde  sig  til  mediet  og  dets  ovenstående  problematikker. Derfor ville vi forsøge at bruge kunst som et medium til at omdanne nogle virtuelle systemer og  udtrykke  nogle  af  internettets  problematikker,  til  en  virkelighed,  samt  overføre  vores tanker og viden om internettet  til andre gennem kunstværker. Men det var vigtigt  for os, at det var værker, der var tilgængelige og indeholdte en form for interaktion, fordi internettets problematikker  relaterer  sig  til  alle  i  og  med,  at  flere  og  flere  systemer  digitaliseres. Efterhånden kræver det, at man som borger aktivt interagerer og kan navigere på internettet, da  ens  praktiske  gøremål  er  blevet  gjort  virtuelle  ‐  borgerservice,  skat,  løn  etc.  er  blevet digitaliseret.  Udstillingens intention var at skabe en refleksion over vores vaner og brug af  internettet. Vi ville  omfavne  både  en  deskriptiv  og  normativ  tilgang  til  problemstillingen,  da  værkerne  er udtryk  for  vores  følelse  af  internettet,  som  er  dannet  på  baggrund  af  personlig  brug  af internettet  og  inspiration  fra  teoretikere.  Vi  ville  påvirke  beskueren  til  at  tage  stilling  og interagere  med  værket  for  at  forsøge  at  få  beskueren  til  at  bryde  med  sine  normer  om internettet.  I  seks  værker  udtrykker  vi  på  forskellige  måder  og  med  fokus  på  forskellige  specifikke problematikker, hvordan  internettets potentiale kræver, at vi reflekterer over brugen af det virtuelle univers, samt hvilke forhindringer det står overfor. 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Lysinstallation Intentionen med  lysinstallationen  var  at  skabe  en  interaktion mellem  beskuer  og  værk,  så beskueren får en deltagende rolle og påvirker funktionen af værket. På internettet er vi ikke beskuere,  men  aktører  der  skal  forsøge  at  navigere  rundt.  Den  samme  funktion  får lysinstallationen; der er  ingen tekst der fortæller, hvordan værket virker, og deltageren skal selv undersøge funktionen. Æstetisk valgte vi at lave værket i plexiglas, da vi mener, at det har nogle  formelle  æstetiske  egenskaber,  der  understøtter  værkets  budskab.  Plexiglas  er  et ’kunstigt’  materiale,  som  er  menneskeskabt  og  gennemsigt,  hvilket  gør,  at  man  kan  se, hvordan  ledningerne  til  lamperne  er  forbundet  til  hinanden  og  forbundet  til computerenchippen/arduinoen.  Værket  er  altså  gennemsigtigt  og  værkets  elektroniske hjerte,  forbundet  med  de  mange  ledninger,  kan  tydeligt  ses.  Denne  synlighed  af  værkets elektronik afspejler et ønske om synlighed af internettets funktioner. Elektronik er ofte gemt væk, hvilket skaber et distanceret forhold til, hvor meget elektronik egentlig fylder. Ud over at skabe synlighed om elektronikken og opbygningen heraf, var intention at vække beskuerens nysgerrighed  ved  at  lade  værket  være  gennemsigtigt.  Værket  var  afhængig  af  den forundrende beskuer, der havde  lyst  til at deltage. Hensigten med værkets gennemsigtighed var  dermed,  at  beskueren  ville  drages  ind  mod  værkets  midte  for  at  undersøge  dets elektroniske  element.  Intentionen  med  elementer  af  lys  i  installationen  er  bundet  til  den lingvistiske knytning til det engelske ord enlightment, hvilket betyder viden og oplysning. Ved deltagelse i værket bliver man fysisk oplyst, men på forskellige måder alt efter, hvordan man bevæger sig  i  rummet og alt efter, hvordan beskuerne  i  fællesskab  interagerer med værket. Først  i  fællesskab  med  andre  deltagere  afgiver  værket  sit  stærkeste  lys,  hvilket  afspejler internettets  mulighed  for  at  skabe  forbindelser  og  viden  mellem  mennesker.  Lydsiden  til værket skulle føre beskueren ind i et andet univers, hvor teknologi er levende organismer. De elektroniske  lyde  skulle  symbolisere  det  teknologiske  univers,  mens  en  underliggende organisk lyd af et menneskes hjertebanken skulle afspejle liv. Intentionen var, at lyden af en hjertebanken  skulle  afspejle  værket  som  en  elektronisk  organisme.  Værkets  overordnede intention afspejler at  internettet  skabes  i  interaktion med mennesket,  samt at vi begrænser hinanden og først i fællesskab har mulighed for at skabe viden og forståelse på internettet. 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Magtens Internet Videoinstallationen Magtens  Internet  viser  to  skikkelser  bag  en  sløret  plastikvæg,  som man ikke  ved  hvem  er,  eller  hvad  laver.  Filmen  var  lydløs,  hvilket  demonstrerede,  hvordan magtbegrebet eksisterer omkring os, men vi ved nødvendigvis ikke hvordan. Intentionen var, at videoinstallationen skulle  illustrere, at det kan være svært at overskue konstruktionen af internettet;  hvordan  det  er  bygget  op,  hvordan  det  fungerer,  og  hvordan  det  er  skabt. Plastikvæggen  referer  til  en  følelse  af  internettets  uigennemtrængelighed,  og  samtidig appellerer  den  til  et  behov  for  at  skulle  placere  en  magt,  der  ikke  absolut  kan  placeres. Internettet  er  fyldt med videoer,    youtube.com er blandt  andet  et  stort medie  for deling og underholdning på internettet, derfor var det vigtig at inddrage video som medie for at afspejle internettets multiple anvendelsesmuligheder.  
Facebook Hovedinspirationen til værket Facebook, var et citat af Andrew Lewis: ”If you're not paying for something,  you're  not  the  customer;  you're  the  product  being  sold.”  (Pariser  2011:  21). Brugen af sociale platformer som Facebook og Twitter er ’gratis’, men bagved befinder sig en virksomhedsmodel,  der  tjener  penge  ved  at  videresælge  brugernes  personlige  data  til reklamefirmaer,  app‐udviklere  og  andre  firmaer,  som  efterfølgende  kan  skræddersy  deres produkt ud fra brugerens informationer (Pariser 2011: 37). Ved at udskrive 1034 sider med Nikolaj Hollænders personlige oplysninger og fylde rummet med dem, ville vi illustrere prisen for at bruge facebook. Intentionen var at overvælde beskueren med al den data facebook ejer om en bruger. Det er de færreste der kan forholde sig til måleenheder som Mb, Gb, Mhz, Ghz etc.  Men  alle  kan  forholde  sig  til  et  ark  a4‐papir,  en  bunke  og  et  rum  fyldt  med  dem. Intentionen  var  at  skabe  et  værk  beskuerne  kunne  relatere  sig  til,  da  de  fleste  enten  selv bruger facebook eller ved, hvad facebook er. Beskuerne skulle relatere værket til deres egen brug af facebook og reflektere over, hvad der er privat på internettet, og hvad der er offentligt. Med  værket  var  intentionen  at  vise  et  aktuelt  virtuelt  facebook  liv  og  give  det  en  fysisk eksistens.  
Sociale Cirkler Med et fokus på internettet som et socialt medie og et redskab til vidensdeling, ville vi gerne udtrykke,  hvordan  den  måde,  vi  deler  viden,  skaber  nogle  sociale  cirkler  på  internettet. Eftersom  internettet  muliggør  at  vi  kan  dele  links,  artikler,  holdninger,  videoklip,  musik, 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lydoptagelser  og  jokes  ikke  kun  med  vores  nære  omgangskreds,  men  også  med  en  masse mennesker vi  ikke kender og måske aldrig kommer  i  fysisk møde med, udsprang  tanken, at internettet er forbindelsen ud til verden og ud til andre mennesker. Intentionen med  værket  Sociale  Cirkler  var,  at  deltageren  skaber  værkets  betydning  ved  at skrive et ord i en cirkel, som fører til det næste ord, skrevet af en anden beskuer. Det udfyldte mindmap viser dermed et net fyldt med begreber, som forbinder sig med hinanden. Intention var  at  illustrere,  hvordan  vi  bevæger  os  i  bestemte  sociale  cirkler,  hvor  vi  påvirkes  af hinanden. Hermed viser det, hvordan vores viden er forbundet med den viden, vi får fra vores sociale cirkler og sociale platforme, og hvordan en idé fører til den næste. Cirklerne er altså symbolske  for,  hvordan  viden  relaterer  sig  til  anden  viden,  og  hvordan  sammenhæng  kan findes igennem et fælles udgangspunkt. Værket  indeholdte to teksterstykker med samme titel, men med forskellig  information. Med dette  havde  vi  til  hensigt  at  fremhæve,  at  man  også  kan  opnå  misvisende  information  på internettet,  hvilket  man  måske  ikke  er  opmærksom  på.  Det  behøver  ikke  nødvendigvis  at være ukorrekt  information, men den viden, man har adgang  til,  kan  forholde  sig  til  et  givet emne ud fra forskellige synspunkter. Hvis man ikke undersøger de modstridende argumenter, der er at finde på internettet, ender man måske med kun at blive oplyst om et givet emne ud fra en synsvinkel og bliver misoplyst. 
Asykron/Synkron 
Asynkron/ Synkron kommunikation var en performance opført af  fire skuespillere. Her  tages en  virtuel  debat  fra  BT’s  debatforum  og  fremføres  i  fysisk  form.  Ved  at  tage  en  skrevet asynkron internetdebat ud af dens virtuelle form og placere den i en synkron fysisk form, ville vi skabe refleksion om, hvilke misforståelser der kan fremkomme, hvordan man tillader sig at tiltale  hinanden  på  anden  vis,  end  man  ville  gøre  ansigt  til  ansigt,  og  hvilken  distance internettet  kan  skabe.  For  at  understrege denne distance  instruerede  vi  skuespillerne  til  at have en upersonlig,  fjern og  statisk mimik. Den  fysiske kommunikation  finder  sted gennem øjenkontakten,  som  er  den,  der  skal  understrege  forskellen  på  den  synkrone  og  asynkrone kommunikation. Vi valgte specifikt en debat, hvor debattørerne tiltaler hinanden med en grov tone og på måder, man ikke ville gøre i en levende debat ansigt til ansigt. Performancen blev fremført gentagende gange under udstillingen, og vi ville ikke annoncere, at den blev opført, 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for at undgå en bestemt opmærksomhed om denne performance, så beskuerne ville forholde sig til opførelsen som en installation frem for som en forestilling. 
Applikation Da  internettet  og  den  moderne  teknologis  muligheder  og  begrænsninger  var  essensen  af udstillingen,  inkorporerede  vi  en  applikation  til  udstillingen,  hvor  intentionen  var,  at udstillingen også ville sætte sit aftryk  i den virtuelle verden og  ikke kun  i den fysiske. Selve applikationen afspejler en måde, hvorpå internetbrugeren kan bryde sin vante nyhedsstrøm og  bruge  internettet  til  at  åbne  op  for  verden  i  stedet  for  at  isolere  vidensdelingen  til  sine personaliserede nyhedsstrømme. Dette blev gjort ved at forskellige personer, med forskellige baggrunde og fra forskellige steder i verden, delte deres nyhedslinks. Med applikationen kan man modtage disse nyheder og  få adgang  til nyheder og viden, man nødvendigvis  ikke  selv ville have opsøgt, da det ville kræve,   at man viste, at man ville vide det. Samtidig var  idéen med applikationen, at den skaber en antiselektiv nyhedsstrøm, da man ikke selv bestemmer, hvilken  af  disse  profilers  nyheder,  man  ønsker  at  læse.  De  kommer  i  vilkårlig  rækkefølge, hvorved man ikke selv kan styre, hvad man kan læse. Applikationens intention var at opfordre brugeren  til  at bryde  sine  selektive nyhedsstrømme samt at  give muligheden  for virtuelt  at træde  ind  i  en  andens  virkelighed.  Billederne  og  layoutet  er  i  sort/hvid,  så  de  kan  også betragtes som udvidede portrætter. Her er det  ikke hjernen som ændrer sig, det belyser, at det du læser danner din fremtræden som person og skaber din identitet. 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Kuratering Kurateringen  af  udstillingen  W  W  W  internettets  begrænsende  nyhedsstrømme,  var  en arbejdsopgave  vi  selv  udførte.  Der  var  således  visse  overvejelser,  eller  problemstillinger  vi måtte tage stilling til, eftersom kuratoren og kunstneren udgør to  forskellige positioner  i en udstillingssammenhæng. Man kan retorisk spørger; ”Hvad er en kurator? det er et spørgsmål, som ikke giver mening, fordi en kurator ikke er; men gør.” (Andreasen og Bang Larsen 2011: 57).  For  at  kunne  adskille  de  to  funktioner,  som  henholdsvis  kuratoren  og  kunstneren udfører, er det vigtigt at være bevidst om, hvilke opgaver de hver især står for. Kuratoren er kritiker og formidler, det er hendes eller hans opgave at forbinde kunstværkernes betydning, i en  sammenhæng  som  udtrykker  værkets  betydning.  Kuratoren  er  mellemmanden,  der befinder sig mellem formidling af kunsten og en fremstilling af kunsten – i kunstens ærinde. Man kan sige kuratoren repræsenterer et instabilt subjekt, hvis funktion består i at forbinde markedet med forbrug. Det er således kuratorens opgave at få tingene til at gå op i en højere enhed  (Andreasen  og  Bang  Larsen  2011:  57).  I  vores  sammenhæng  var  det  økonomiske aspekt dog ikke i spil, men medieringen af udstillingen var af stor betydning. Det var derfor vigtigt, at vi som kuratorer af udstillingen formåede at skabe sammenhæng mellem værkerne og  formidle og skabe rummet til udstillingens  intentionelle  indhold. Med udgangspunkt  i en kunstpraksis, der havde fokus på værkernes betydning ud fra en performativ kuratering, så vi det  som en  fordel,  at  værkernes  indhold og  informative udtryk bevægede  sig på  forskellige niveauer. Med det performative i øjemål fokuserede vi på at fremholde, dynamik, kontrast og adspredthed. 
Valg af udstillingsrum Vi havde forskellige overvejelser over, hvor udstillingen skulle placeres. Vi ville gerne finde et sted,  der  ikke  i  forvejen  havde  en  række  betydninger  knyttet  til  sig,  som  eksempelvis  et bibliotek eller Roskilde Universitet har, fordi vi ville skabe et rum med betydningsdannelser. Dermed var det vigtigt, at rummet ikke tilførte nogle betydninger, der ikke ville give mening i forhold  til  vores  tema  for  udstillingen.  Vi  overvejede  muligheden  for  at  leje  en  bunker  i København,  da  det  ville  kunne  give  beskuerne  en  følelse  af  at  gå  under  jorden  og  ind  i  en anden verden. Denne idé skubbede vi til side, da vi fik mulighed for at udstille i Erik Werges endnu uåbnede galleri  i Guldbergsgade. Galleriet passede perfekt,  fordi det stadig var under renovering, så rummene var rå og upolerede. Hermed kunne vi udnytte rummenes ærlighed, 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der  lå  i  materialiteten  og  sanseligheden  i  de  upolerede  betonvægge.  Samtidig  var  galleriet endnu ikke officielt åbnet, hvilket gjorde, at det var et udefineret sted, hvor folk  ikke vidste, hvilken slags kunst de kunne  forvente. Rummene brugte vi  som  inspiration  til den kreative proces,  hvor  vi  både  kunne  medtænke  rummene  hver  for  sig,  i  forhold  til  de  forskellige værker og medtænke udtrykket af hele galleriet og sammenhængen mellem værkerne. 
Overvejelser om udstillingens opsætning De fysiske rammer; stedets specificitet samt lokalitet, spillede en vigtig rolle for udstillingens udtryk.  Rummene  i  galleriet  tog  sig  forskelligt  ud,  da  lokalerne  var  på  forskellige renoveringsstadier. Galleriets  lokaler udgjorde en kælder og første sal. Væggene var rå eller halvrå med forskellige farvenuancer, som viste sig i kraft af, hvor mange lag af tapet eller puds der var pillet af væggene vilkårlige steder. Der var betongulv i forskellige hvide, blå og grønne nuancer og trægulv med malerpletter. Rummenes rå atmosfære konstituerede en visuel værdi for udstillingen. I det første udstillingsrum var væggen på højre side i nuancerne blå, sort, grå og brun. På modsatte side var der en udbygning i træ, som ikke var malet endnu og fungerede som en slags reol. Der var et rum, som lå til højre for første rum, med hvide vægge. Derudover var der en gang og et rum på midten af gangen. I det første rum var der en trappe, der førte op til første sal, herefter et rum til højre og derfra en dør ud til køkkenet – køkkenet var dog ikke en del af udstillingsrummet. En måde hvorpå vi fik rummene til at spille sammen og føre til et samlet visuelt udtryk, var ved at bruge computerskærme, klistret op på væggene, til at skrive værkernes  titler  samt  værkbeskrivelser.  Computerskærmene  var  revet  fra  tastaturerne,  og diverse ledninger og rester fra tastaturer hang løst ned fra skærmene. Dette udtryk forholdte sig til rummenes råhed, og fik en symbolsk betydning  i sig selv.     Vi forsøgte at skabe en inviterende præsentationsform ved at placere lydværket Welcome to 
the Internet i indtrædelsesrummet. Stemmen i værket angav en tone og udsagde en velkomst. Vi  ønskede  at  lydværket  skulle  fungere  som  en  præliminal  indslusning2,  der  inddrog                                                         2  Liminal  er  et  begreb  som  teaterlederen  og  teaterantropologen  Richard  Schechner  bl.  a.  anvender.  Schechner  bruger begrebet  til  at  forklare,  hvilke  tilstande kunst  og performance kan henføre  sit  publikum  i.  Liminal  bryder med de  gængse mønstre, som hverdagen er knyttet til. Det liminale kan betegnes som et brud på kontinuiteten. Et eksempel er dans, det er et øjeblik  frigørende  og  bagefter  normaliseres  man.  Det  er  episodisk  og  eksisterer  ofte  isoleret.  I  samfundet  fungerer  det liminale som et overgangsritual, som en del af en rituel ceremoni, der er forbundet med traditioner. Liminalitetsbegrebet er således både en mental ophøjet tilstand, som kan opstå i kunsten, men også ved begivenheder/ceremonier. Den liminale fase indbefatter  også  et  stadie  før  og  efter.  Dermed  er  der  en  præliminal  fase,  som  forbereder  og  indsluser  de  omfattende mennesker til den liminale fase. Og herefter er der en postliminal fase, som afvikler den mentale tilstand, som den liminale fase har medført. (Schechner 2003: 19‐20) 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beskueren  til  udstillingen/universets  logik.  Hensigten  med  at  placere  lydværket  i indtrædelsesrummet  var  at  få  beskueren  til  at  mærke  rummet  som  et  startrum  til  en udstillingen, der ville føre beskueren videre. Lydværkets ordklang kunne forbindes med noget service‐ minded og associerede til en stewardessestemme, som forbereder passagererne til at gøre klar til ”take off”. Luftfart er forbundet med luftrummet og det luftige indtryk kunne føre beskueren  videre  til  en  tankerække  om  tankens  form.  Det  luftige  var  samtidig  tilsigtet  en normativ fremstilling af internettets substans som værende flygtig. Vi ønskede at fremholde, hvordan  tanker  ligeledes  er  flygtige  og  uhåndgribelige, men  at  de  også  har  en producerbar værdi, hvilket i denne udstillingen var et vigtigt performativt udsagn. I samme rum var et af computerskærmskiltene sat op med teksten: Scan koden og læs hvad andre læser. Denne kode var en applikation, som viste 11 forskellige mennesker, og hvad de læser på internettet. Dette virtuelle værk stod dermed i forlængelse af lydværkets præsentation af udstillingens visning af internettet på et fysisk niveau og fremviste, at begge former kan være tankedannende  rum.    Fra  dette  rum,  gik  udstillingen  videre  til  rummet  på  højre  side.  I  dette  rum  placerede  vi værket Sociale Cirkler, som lagde op til en mere håndgribelig deltagelse. Dette gav en kontrast  og dynamik til det  første rum og skabte varietet. Ved siden af selve værket satte vi  to skilte med titlerne Sociale cirkler og Sociale cirkler. Skiltene var informative og refererede direkte til værket Sociale Cirkler, men også indirekte til det andet værk der var i rummet, performancen 
Synkron Asynkron kommunikation. Performance værket Synkron Asynkron kommunikation og 
Sociale Cirkler, trak nemlig på indholdsmæssige fællesreferencer, hvilket var kommunikation og deltagelse i en internetkontekst som værende social interaktion. Vi ønskede her at belyse, hvordan social  interaktion kan tage sig ud på forskellige måder. Kommunikation udspringer af  en  tanke,  hvilket  kan  forme  sig  som  noget  fysisk,  et  ord,  et  sprog  eller  en  performativ handling.  I  denne  forbindelse  ønskede  vi  at  fastholde  tankens  betydning  med  en  linje  fra lydværket,  associationen  til  den  service‐ mindede  stemme og Sociale  Cirkler.    Ordet  ”mind” blev, fra det første rum i kraft af lydværket, videregivet til værket Sociale Cirkler, dermed blev ordet  eller  dets  betydning  Mind  nærværende  på  et  abstrakt  niveau  som  en  indirekte antydning til værkernes intention, hvilket var et vigtigt tilsnit for udstillingen. Den sproglige handling  og  det  sproglige  udsagn blev  sat  i  forbindelse med  internettets  funktion  og  værdi bl.a. ved at belyse, hvordan tanken og tanker via internettet kan være producerbart. 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De  to  første  rum,  havde  begge  en  åbning  til  rummet  bagved.  Her  havde  vi  placeret videoinstallationen Magtens internettet. Vi spurgte galleriejeren, om det var muligt, at rummet først blev renoveret efter vores udstilling, hvilket til vores fordel var muligt. Rummets vægge var  afskallede  i  hvide  og  brune  nuancer.  Æstetisk  passede  rummet  godt  sammen  med videoinstallationen,  som  havde  en  antydning  af  de  samme  hvidbrune  nuancer.  Værket  var lydløst og i samspil med rummets atmosfære, frembragte det en obskur stemning.  Vi  valgte  at  placere  værket  i  baglokalet,  fordi  det  medgav  værket  en  ”gemt  væk  hed”  og labyrintisk  tilgang.  Værkets  placering  stemte  overens  med  et  af  værkets  intentioner;  At beskueren  kom  ind  i  et  rum  og  følte  sig  ikke‐inviteret.  Ved  at  placere  værket  i  et  mere hengemt  rum  forsøgte  vi  at  opretholde  distancen  mellem  værk  og  beskuer.  Rummets  rå atmosfære  var  med  til  at  viderebringe  værkets  æstetik.  Rummet  tiltrak  i  sig  selv  stor opmærksomhed, værket kunne  således  fremstå  som en projektion  i  forlængelse af  rummet. Dermed  medgav  sammenspillet  mellem  rum  og  værk  en  indirekte  tilgang  til  værkets intention.  De  tre  rum dannede  i  sig  selv  en  cirkel, men var  forbundet med etagen ovenpå. Beskueren kunne  bevæge  sig  i  en  cirkelform  rundt  i  de  tre  rum  og  komme  tilbage  til  trappen  i indførelsesrummet, som førte op på første sal. Ved trappen op til første sal, havde vi valgt at placere  flyerne  til  udstillingen.  Flyerne  indeholdte  en beskrivelse  af  udstillingens  tematiske indhold,  og  var  æstetiske  i  forlængelse  af  udstillingens  visuelle  udtryk.  Vi  erfarede  dog  at flyernes  placering  strategisk  ikke  fungerede,  da  de  stod  lige  ved  trappen,  som  førte  op  til første  sal.  Dette medførte  at  beskueren  startede  ved  trappen,  som  ikke  var  hensigten med udstillingens flow. Set i bakspejlet havde det været en fordel at placere flyerne under skiltet ved  applikationen:  Læs  hvad  andre  læser,  hvilket  ville  have  påvirket  beskueren  til  at  gå igennem udstillingen i dens hensigtsmæssige rækkefølge.   I  det  første  rum  på  første  sal  valgte  vi  at  udstille  værket  Facebook.  Her  blev  beskueren inddraget i en stor mængde personlig data, hvilket stod i kontrast til kælderetagens enkelthed og skabte dynamik. Værket stod til skue for beskueren. Her havde vi at gøre med et værk, der var mere umiddelbar  i sin udsigelse og trak på genkendelighed. Rummet var  lyst med store vinduer ud til gaden og spotlys i loftet, som var rettet mod teksterne på væggen. Vi valgte at understrege værkets eksplicitte værdi ved at placere det i galleriets lyseste rum. I det sidste 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rum  i  udstillingen,  rummet  til  højre  for  Facebook,  placerede  vi  lysinstallationen.  Spillet mellem Facebook værket og lysinstallationen fremhævede værkernes egenskaber og styrkede forholdet  mellem  værkerne  i  deres  diametrale  modsætning.  Vi  mørklagde  det  rum  som lysinstallationen stod i og placerede højtalerne op langs væggen. Igen forsøgte vi at fremhæve kontraster  og  spille  på  elementer  som  lys  og mørke  for  at  fremhæve  værkernes  æstetiske egenskaber  samt  tydeliggøre  den  kunstneriske  intention.  Lysinstallationsværket  samlede udstilling som et hele – som værende et symbol på oplysning og viden.  Betydningen  af  værket  skulle  bl.a.  forstås  i  forlængelse  af  de  resterende  værker.  Det overordnede  budskab;  bevidstgørelse  om  subjektets  interaktion  med  internettet  og konsekvenser  heraf,  blev  forstærket  af,  at  det  blev  opstillet  i  udstillingens  sidste  rum.  At placere  lysinstallationen  i  udstillingens  sidste  rum medgav  værket  en  symbolværdi,  som  vi ønskede, at beskueren ville kunne læse ud af værket i kraft af eller i forlængelse af de andre værker i udstillingen.   Med  fokus  på  værkernes  betydning,  ud  fra  en  performativ  kuratering,  var  det  vigtigt  at femhæve  værkernes  egenskaber  i  form  af  inddragelse  af  beskueren.  Dette  forsøgte  vi  at eksplicitere ved at opstille værkerne  i dialog med hinanden,  i  forbindelser  som udtrykte en implicit sammenhæng. Værkerne blev ikke udtalt, men vi  forsøgte at underspille en konkret betydning af udstillingens indhold, da dette ville inddrage beskueren i højere grad. Det var et bevidst valg, at titlerne ikke definerede værkerne i en fast betydning, men derimod dannede en  sproglig  form,  som  kunne  udvikles  i  samspil  med  beskueren.  Vi  ønskede  at  beskueren havde  mulighed  for  at  fortolke  værkerne  indenfor  rammerne  af  internettets  funktion.  Vi ønskede  ikke  at  trække  beskueren  i  en  konkret  retning,  men  ønskede  at  fremholde  en abstrakt form, som åbnede for et associationsniveau indenfor tematikken.  Vi kuraterede udstillingen ud fra det paradigme, at vi ønskede at fremstille en udstilling med et  samlet  udtryk;  et  begivenhedsrum  med  betydningsdannelser,  som  formede  sig  efter beskuerens egen betydningsproduktion.   Værkerne  udsagde  ikke  blot  én  betydning,  de  spillede  så  at  sige  på  beskuerens  viden  og mangel på samme om emnet. En del af værkerne i udstillingen udgjorde materielle objekter, hvilket  ikke  umiddelbart  inddrager  i  beskueren  i  en  performativ  sammenhæng,  men inddrager beskueren  i  form af produktionsdannelse. Vi åbnede op  for  forskellige  former  for 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deltagelse, med øje for, hvordan værkerne, også de mere objektbetonede værker, kunne indgå i en performativ kunstpraksis. Vi fokuserede på det sproglige ud fra en abstrakt udsigelse. Det uudtalte blev således et centralt element for måden, hvorpå vi valgte at udstille internettet i en kunstnerisk  sammenhængen.  
Formidlingsstrategi Vores første skridt i  formidlingsstrategien af udstillingen, var at  lave en facebook ’like‐side3’ hvilket  fungerede  som projektets hjemmeside. Herfra gjorde vi opmærksom på udstillingen samtidig med, at vi postede relevante artikler, radioudsendelser, Ted‐talks etc. På den måde kunne vi skabe debat om emnet op til udstillingen med håb om, at det kunne give en større interesse  for  at  komme  og  se  udstillingen.  Efter  udstillingen  oploadede  vi  billeder  fra ferniseringen, så dem der ikke deltog, stadig kunne få et indtryk af, hvordan det havde set ud og  var  foregået.  Fra  vores  facebookside  oprettede  vi  begivenheden  ’Fernisering’,  hvor  folk kunne tilmelde sig og vi kunne invitere venner og bekendte. Vi havde 98 tilmeldte på facebook begivenheden ’Fernisering’4.  14 dage før udstillingen udsendte vi en pressemeddelelse til relevante trykte og onlinemedier, og  vi  oprettede  samtidig  begivenheder  i  forskellige  kulturinstansers  online  kalendere  (se bilag 58‐59 for pressemeddelelse og mailingliste).  I  samarbejde  med  Asmus  Odvar  Lauridsen,  grafisk  designstuderende,  udviklede  vi udstillingens  grafiske  identitet  (se  bilag  61  for  grafisk  designproces).  Med  den  grafiske identitet trykte vi A3 plakater, flyers til selve udstillingen og invitationer til ferniseringen (se bilag 62‐64  for plakat,  flyer og  invitation). Plakaterne blev distribueret på diverse  læsesale, biblioteker,  caféer/barer  i  København  og  på  Panum  instituttet,  Københavns  Universitet  og Roskilde Universitet,  som vi  valgte  ud  fra,  at  vi  især  gerne  ville  ramme en målgruppe,  som hedder  unge  studerende  københavnere.  Et  andet  kommunikativt  virkemiddel  var,  at  dele invitationer  ud  i  form  af  gamle  disketter  og  gammelt  computerindmad.  Vores  trykte invitationer  blev  klistret  på  gamle  disketter  og  computerdele  for  at  skabe  en  anderledes invitationsform, som folk ville lægge mærke til i og med, at man ikke er vant til at se gammelt elektronik  og  IT‐udstyr.  Samtidig  havde  det  en  stærk  reference  til  udstillingens  tema med henblik på den teknologiske udvikling.                                                         3 (https://www.facebook.com/www.internettet.dk) 4 (http://www.facebook.com/events/512397962112374/) 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Da  vi  også  gerne  ville  nå  ud  til  en  yngre målgruppe,  hvad  vi  kalder  den  digitalt  opdragede generation, de 16‐19‐årige, holdte vi et kort oplæg på Det Frie Gymnasium om udstillingens tematik. Vi valgte Det Frie Gymnasium, da det geografisk ligger i nærheden af Galleriet, hvilket ville gøre det lettere for gymnasieeleverne at gå forbi udstillingen efter skole. Vi antog, at det var en svær målgruppe at ramme i  forhold til en kunstudstilling og håbede på, at den korte afstand ville gøre det lettere at få dem til at tage skridtet ind i galleriet. Vi  postede  en  virtuel  invitation  på  Facebook  til  en  række  tv‐  og  radioprogrammer,  som  vi fandt relevante i forhold til udstillingens tema. Vi blev derefter kontaktet af radioprogrammet ’Aflyttet’  på  Radio24syv  i  det  henseende  at  lave  et  radiointerview.  Radioprogrammet omhandler temaer som overvågning, sikkerhedspolitik og det hemmelige og skjulte, der lever og regerer blandt os (radio24syv.dk). Radiovært Anders Kjærulff troppede op til udstillingen to timer før ferniseringen og interviewede os i forhold til hvert enkelt værk og   overordnede tematik, hvilket blev sendt i Radio24syvs program Aflyttet d. 01.12.2012 kl. 14.055.  
Fondansøgning Vi lagde budget for udstillingen, hvilket gjorde det tydeligt, at vi var afhængige af tilskud, for at  kunne  realisere  udstillingen  ud  fra  vores  ønskede  intention  med  værkerne.  Vi  søgte følgende  fonde:  Tuborgs  grønne  fond,  Snabslanten,  Frimodt‐Heineke  Fonden,  DUF, Dampskibsselskabet  Hafnias  Fond,  Græsrodsfonden  Augustinus  fonden  og  Politiken  som sponser,  samt  tilskud  hos  Performance  Design  (se  bilag  65  for  Fondansøgning).  Vi  blev bevilliget 5350 kr. fra Snabslanten og 2200 kr. Fra Performance Design, hvilket i alt gav os et økonomisk tilskud på 7550 kr.. Vores budget endelige budget var på 8003,5 kr., og vi måtte derfor betale 450 kr. af egen lomme (se bilag 67 for Budget).  
Gennemførelsen af selve udstillingen  Onsdag d.28/11 åbnede vi udstillingen kl.17‐22, med fernisering, hvor vi serverede vin og øl. Her kom der  løbende ca. 100 besøgende, og der var  lige fra start til slut, mange mennesker, der bevægede sig rundt til udstillingen.  Efter  ferniseringen  sørgede  vi  selv  for  at  holde udstillingen  åbent  torsdag d.29/11‐  Søndag d.2/12 fra kl.14.00‐20.00. Det var sværere at få besøgende torsdag og fredag, hvor der ca. kom fem besøgende pr. dag, mens lørdag og søndag var mere besøgte med 10‐15 pr. dag.                                                          5 Radioprogrammet kan høres her: http://arkiv.radio24syv.dk/4918801.ihtml?source=embed&photo_id=7395222 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Lørdag havde vi planlagt, at der skulle være et  foredrag med Mads Eberholst,  som forsker  i journalistik, kommunikation og medier på Roskilde Universitet. Han ville tale om de digitale medier med et særligt  fokus på unges brug af  internettet. Desværre meldte han afbud, og vi måtte aflyse begivenheden.  
Proces 
Fra tanke til udstilling Projektet startede med en fælles følelse af internettet som værende flygtigt. Vi diskuterede os frem  til  en  tese  om,  at  unge mennesker  hovedsageligt  fik  deres  nyheder  fra  internettet  og satte  dermed  spørgsmålstegn  ved  betydningen  af  nyhedsstrømme  på  internettet.  Vi fokuserede på vores egne vaner på  internettet og konkluderede, at vi var utrolig  selektive  i vores  valg  af  nyheder,  selvom  om  udbuddet  er  stort.  Vores  nyhedsinformationer  består hovedsageligt  af  brudstykker  af  tekster  og  billeder.  Vi  arbejdede  os  frem  til  en  tese,  der dannede ramme for vores opfattelse af  internettet: nyheder er  fortællinger om virkeligheden, 
og  den  selektive  perception  af  nyheder  er  en  bekræftelse  af  ens  virkelighed.  Vi  døbte  dermed projektet Antiselektiv Nyhedsstrøm. Vi ønskede at  skabe en visualisering af vores  tanker om internettet  og  oplevede,  at  vi  alle  havde  mange  idéer  til  en  visualiseringen  af problemstillingen  og  besluttede  derfor  at  lave  en  kunstudstilling,  hvor  vi  selv  skabte værkerne.  En  fysisk  kunstudstilling  om  vores  virtuelle  vaner  affødte  en  diskussion  om betydning af medier og materiale, hvorefter vi besluttede at  lave en teknologisk tværmedial kunstudstilling,  da  vi  blev  inspireret  af  Christian Dalsgaards  fremstilling  af  internettet  som indeholdende multiple anvendelsesmuligheder. Vi ville  lave en kunstudstilling indeholdende humor og aktualitet, som oplyste og fik folk til at reflektere over deres vaner på internettet.   
Værkproces Vores  første  idé  var  at  lave  et  installationsværk,  som  skulle  være  hovedværket  for  selve udstillingen.  Idéen var en cirkelformet  labyrint af plastik, hvor projektorer,  inde  fra midten, ville projektere lysbilleder af nyheder op på plastikken (se bilag 68). Denne lettere spontane idé  satte  rammen  for  at  videreudvikle  idéer  med  materiale  af  plastik  og  at  arbejde  med geometriske  cirkelformer. Med  inspiration  fra workshoppen  ’Konceptudvikling’ med  Jesper Hyhne  og  Bjarne  Hansen  brainstormede  vi  på  idéer  til  kunstværker.  Vi  opsatte  en  række dogmer  for  idéudviklingen  af  værkerne;  vær  visuel,  undgå  at  dømme,  gå  efter  kvantitet, 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opfordre til vilde idéer, videreudvikle hinandens idéer og skrive alt ned. Ved at gøre brug af en kreativ ’fri’‐fase oplevede vi et flow i idéer og udvikling af hinandens idéer. I første fase blev alle idéer hørt og videreudviklet uden nogen former for praktisk eller negativ vurdering. Hver idé blev tegnet og hængt op på en væg for derefter at blive vurderet i et intentionsmæssigt og praktisk realistisk øjemål (se bilag 69). At starte idéudviklingsprocessen med et sæt dogmer, skabte en frihed (indenfor ramme) til at udvikle idéer, og den kreative fase viste sig at være utrolig  frugtbar,  da  alle  værkernes  grundidé  blev  skabt  på  baggrund  af  den  dogmesatte brainstorming  (med  undtagelse  af  facebook‐værket).  Derefter  fulgte  en  proces  af  praktisk realistiske  udførselsmuligheder,  hvor  vi  konkretiserede  værkernes  materiale  og  udførsel. Lysinstallationsværket gennemgik en formmæssig transformation grundet materialemæssige praktiskrealistiske  muligheder,  men  grundidéen  om  en  interaktiv  lysinstallation  blev opretholdt  (se  bilag  70  for  udvikling  af  lysinstallation). Med  hjælp  fra  IT‐consulent Nicolas Padfield  fra  den  humanistisk‐teknologiske  afdeling  på  RUC  udarbejdede  vi  i  fællesskab elektronikken  til  lysinstallationen. Hvert kunstværk blev  tildelt  en ansvarsperson,  som stod for det overordnede ansvar  for værket, såsom at skaffe materiale eller at  finde skuespillere, men  udførelsen  og  videreudviklingen  af  hvert  værk  blev  skabt  i  fællesskab  og  samarbejde med hinanden. Hvert værk stod derfor med et aftryk af gruppens samarbejde.  
Fra værkproces til nyt navn Kunstværkerne  omfavnede  ikke  vores  oprindelige  tematik  om  antiselektive  nyheder,  men afspejlede  derimod  en  refleksion  over  vores  brug  af  nyheder  og  vaner  på  internettet. Ændringen  i  tematikken  kan  skyldes  videreudviklingen  af  hinandens  idéer,  som  afkastede bedre  kunstneriske  og  kreative  idéer  men  med  afvigelse  fra  oprindelig  tematik.  Ydermere følte vi, at ordet antiselektiv afkastede en stærk negativ betoning, hvilket vi ønskede at tage afstand  fra,  da  vi  ikke  var  imod  internettet  og  dets  muligheder,  men  derimod  ønskede  at opfodre  til  refleksion  over  internettet.  Vi  omdøbte  derfor  udstilling  til W W W  internettets 
begrænsende nyhedsstrømme. Vi følte, at navnet var adækvat for udstillingen da W W W står for world wide web, hvilket var rammesættende for udstillingens tematik, vi ønskede netop at sætte fokus på, hvorvidt vores brug af internettet og betydningen af navnet world wide web rent  faktisk  stemmer  overens  med  internettets  funktion.  Ydermere  var  det  også  en  visuel overvejelse, da vi alle syntes, at det stod sig flot på skrift. Navnet gjorde sig visuelt godt i det grafiske design, men var måske knap så fængende og ørehængende. 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Værkbeskrivelse og Analyse 
Welcome to the internet ”Welcome  to  the  Internet  –  your  self  invented web  of  illusions  created  by  yourself.  Please choose  a  direction,  enabling  you  to  end  up where  you  started.  Have  fun  and  remember  to confirm your knowledge at check out.” Dette er indholdet af lydværket, som er det første, man oplever, når man træder ind i galleriet. Lydværket loopes med et minuts mellemrum. Det er en kvindelig ’computeragtig’ stemme, der siger ovenstående i et meget statisk tempo. Selvom stemmen er statisk og instrueret, er den venlig og byder beskueren velkommen til at  træde  ind  i et univers, der adskiller sig  fra det, beskueren kommer fra. Den instruerende stemme forbereder altså beskueren på at fralægge sig forestillinger om et fungerende system og lade sig føre ind i et poetisk univers. Allerede i teksten ”your self  invented web of  illusions created by yourself” åbnes det poetiske univers, og det bliver op til beskueren at fortolke betydningen af det. Stemmens udtalelse er ironisk og bærer  dermed  sit  budskab  frem  med  omvendt  fortegn;  ”remember  to  confirm  your knowledge  at  check out” bliver  af  stemmens  tone distanceret  af  indholdet. Denne  følelse  af distance  opstår  af  stemmens  egenskaber  af  at  være  rummelig,  monoton  og  instrueret. Stemmen er pålagt  rumklang,  som skaber  en distance  til  stemmen og  giver  en  følelse  af,  at stemmen befinder sig  i et andet rum end beskueren, da akustikken er anderledes  i det rum hvori  beskueren  befinder  sig  i  forhold  til  stemmens  akustik.  Stemmens  rumklang  gør,  at stemmen blev hængende  i  luften, og når stemmen slutter, bliver stilheden markant, og man bliver bevidst om stilheden, da der opstår et tomrum uden lyd.  Stemmens  egenskaber  af  distance  og  auditive‐velkomstindbydelse  kan  sidesættes med  den følelse,  internettet  kan  give  én.  På  internettet  arbejder  man  ikke  ud  fra  nærvær,  men tværtimod  er  relationen mellem  brugeren  og  internettet  distanceret  og  upersonlig.  Selvom man kommunikerer med  andre mennesker  over  internettet,  er  dét, man  fysisk  er  i  kontakt med, en computer og altså noget materielt. Derfor kan internettet skabe en følelse af tomhed og  måske  endda  en  følelse  af  ensomhed,  fordi  det  virtuelle  univers  ikke  sensorisk  giver brugeren  et  nærvær,  men  derimod  et  nærvær  i  den  virtuelle  verden,  som  kan  virke distanceret og ubegribelig. 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Applikation: Læs hvad andre læser Applikationen  er  et  virtuelt  værk,  men  blev  fysisk  præsenteret  i  udstillingsrummet  via  en opfordring  på  en  computerskærm  med  teksten  ”Læs  hvad  andre  læser”,  hvorunder  man kunne erhverve sig applikationen via en smartphone ved at scanne en QR kode.  Værket er skildringer af 11 mennesker fra forskellige steder i verden, så som Cairo, Beograd, Paris og Århus. Hver person fremstilles af et billede i sort/hvid. Fremstillingen af personerne kan ses som udvidede portrætter, hvorunder deres navn, køn, alder, by, stilling og uddannelse er  opridset.  Efter  disse  personoplysninger  følger  en  række  links  til  nyhedssider  som  viser, hvad personerne læser på internettet. Applikationens visuelle opstilling består af rene, klare linjer,  der  i  samspil  med  de  sort/hvide  farver  giver  elegance  til  helhedsindtrykket  af applikationen. Den visuelle opstilling af billede, information og nyhedslinks er tilmed simpel og nem at gå  til. Disse æstetiske egenskaber giver værket en kunstnerisk værdi og helhed  i sammenhold til udstillingens visuelle udtryk.  
 Applikationen  indeholder  et  element  af  leg,  da  beskueren  skal  ryste  sin  smartphone  for  at komme  videre  til  et  nyt  portræt.  Det  kan  for  beskueren  blive  et  sjovt  element  at  ryste  sin smartphone og se, hvilket nyt menneske der kommer frem. Denne funktion sætter beskueren i kontrol, og personerne i applikationen bliver komponenter i et stykke legetøj, man kan ryste væk  og  ryste  frem.  Men  beskueren  har  kun  en  delvis  kontrol,  da  det  er  tilfældigt,  hvilke mennesker  der  kommer  frem  efter  rystet.  Værkets  leg  ligger  i  et  spændingsfelt  mellem kontrol og tilfældighed og beror på en uforudsigelighed, der skaber nysgerrighed.  I  og med at værket kun er  tilgængeligt  for beskuere med smartphones,  ekskluderer værket nogle  af  gæsterne.  Men  applikationen  kan  alligevel  få  en  betydning  i  rummet  for  de 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ekskluderede, da værkets grundidé  ”læs hvad andre  læser” er  skriftligt  tilgængeligt  for alle. Dermed  bliver  forestillingen  om,  hvad  andre  læser  en  association,  som  bliver  levende  i fantasien. Ydermere kan idéen sætte skub i en refleksion over, hvordan man kan nå ud over sin egen nyhedsstrøm.    Den elegante og  informative  fremstilling af personerne som udvidede portrætter, hvor hver profil bliver et lille fokuspunkt i sig selv, gør værket til en indbydelse til at få indblik i et andet menneskes virkelighed. Værket udspiller sig således i forholdet til den anden og åbner op for en  refleksion  over,  hvordan  vi  møder  andre  mennesker.  I  beskuerens  møde  med  disse portrætter  belyser  værket,  hvordan  vi  knytter  vores  identitet  til  vores  omgivelser,  og portrætterne giver tilmed beskueren et perspektiv på, hvor forskelligt indhold internettet kan tilbyde alt efter brugeren af  internettet. Ved at  få adgang  til 11 personers nyheder,  får man som læser af applikationen indsigt i, i hvor høj grad vi dannes af det vi læser, hvordan nyheder er med til at forme os, og hvordan vi bruger vores viden til at fortælle andre mennesker, hvem vi  er.  Nyheder  og  viden  er  med  til  at  skabe  og  bekræfte  vores  identitet.  Vores  interesser kommer  ofte  ud  fra  et  personligt  tilhørsforhold,  og  værket  belyser,  hvordan  vi  som mennesker har brug for en personlig tilgang til nyheder for, at de kan vække vores interesse. I dette  værk,  blev  beskuerens  interesse  for  nyheder  vækket  af  at  blive  set  gennem  et  andet menneske,  hvilket  skabte  et  tilhørsforhold  til  nyheden  for  beskueren.  Uden  den  personlige skildring kan nyhederne  fremstå abstrakte. Vi kan relatere  til nyheder, hvis vi kan  forbinde dem til noget menneskeligt.   Applikationen  sætter,  via  portrætternes  geografisk  information,  fokus  på,  hvor  vigtig konteksten er,  for det vi  læser. Portrætterne viser,  at man  følger nyheder  fra det  sted, man geografisk er placeret. Den unge svenske kvinde Miranda fulgte med i nyheder fra Budapest, fordi hun boede der. Kvinden  fra Cairo  fulgte urolighederne  i mellemøsten. Manden Rachid boede  i  England,  men  fulgte  også  med  i  mellemøstens  uroligheder,  da  han  er  halvt marrokaner og dermed har et personligt tilhørsforhold til stedet.   Applikationer og smartphones er bare én af de mange måder, hvorpå man kan interagere med internettet  på.  Værket  er  en  designet  oplevelse  med  bestemte  retningslinjer,  som  giver beskueren  en  anden  tilgang  til  internettet  –  en  anden måde,  hvorpå man kan opleve  andre 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mennesker  gennem  internettet.  Samtidig  skaber  det  refleksion  over,  hvordan  vi  bruger internettet forskelligt. Det er altså et værk, som har fokus på andres virkelighed. Applikation tematiserer spørgsmål som: Hvad er virkelighed? Hvordan opstår virkelighed? Kan vi  forstå andres virkelighed? Og er vi i stand til dette, når vi ikke kan se gennem andres øjne?  
Sociale cirkler Værket  er  et  processuelt  deltagerbaseret  værk,  hvor  sorte  cirkler  malet  på  en  hvid  væg forbinder,  opbygger  og  tilsammen  danner  en  geometrisk  cirkel.  Hver  cirkel  har  seks udgangspunkter, som relaterer sig til hinanden og sammen fører videre til næste cirkel. På et cirkelformet bord ligger cirkelformede papstykker og tuscher og meningen er, at deltageren skriver et ord, der hænges i en af cirklerne. Ordet skal skrives med inspiration fra de allerede 
   deltager‐skrevne ord, som cirklen indeholder. En tekst på en computerskærm ved siden af  værket opfordrer deltageren til at skrive et ord i en af cirklerne og se, hvad det udvikler sig til. Værkets motiv er et mønster af sorte cirkler på en hvid mur. De formelle egenskaber i værket er  bl.a.  de  runde  former,  der  er  tegnet  ind  i  hinanden  og  skaber  en  harmoni  for  værkets 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visuelle udtryk. Det er yndefuldt med de mange cirkler og kosmisk, da alle cirklerne hænger sammen og skaber et flettet mønster.  Værket  konstitueres  af  beskuerens  aktive  deltagelse  og  kan  karakteriseres  som det,  Jalving kalder  en  kunstnerskabt  deltagelse.  Da  kunstneren  har  skabt  rammerne  og  instruktion  for deltagelse. Værkets materialitet og udformning indeholder ikke en performativ udsigelse, og beskuerens handling og deltagelse i værket dannes på baggrund af værkets informationsboks. Værket  beror  dog  på  en  performativ  deltagelse  fra  beskueren  i  og  med,  at  det  fordrer beskueren til at lade sig inspirere af allerede skrevne ord og skrive et nyt ord i en af cirklerne. Værkets  betydning  indebærer  en  udvikling,  som  er  afhængig  af  beskuerens  deltagelse  eller tilføjelse  af  ord  til  cirklen.  Værket  danner  både  betydning  i  handlingen  og  i  resultatet  af handlingen,  da  handlingen  beror  på  inspiration  og  betydningsdannelse,  samtidig  med  at handlingen  skaber  et  resultat,  som  har  betydning  for  værkets  visuelle  fremtrædning  og opfattelsen  af  værket.  Der  er  således  både  en  processuel  handling  i  værket,  samt  en processuel  opfattelse  af  værket.  Værket  skaber  en  oplevelse  af,  at man  bliver  inspireret  og påvirkes  af  hinandens  tanker.  Ved  at  dele  disse  tanker  med  hinanden  formes  cirklen,  og selvom man bibeholder, hvad man allerede ved, kan et ord være med til at ændre ens vante tankemønstre.   Der skrevet  to  forskellige  tekster  til værket,  som modsiger hinanden (Se bilag 71). Den ene påstår, at der på internettet er en tendens til, at vi deler alt med alle, mens den anden påstår, at vi i højere grad udvælger mennesker, der skal indgå i vores sociale cirkler, og som vi ønsker at dele med. Deler vi alt med alle, kan cirklerne ses som et symbol for et mindmap. Værkets motiv  af  sammenflettede  cirkler  kunne  benævne  en  vidensdeling  i  en  uendelig  cirkulation, hvor  man  ville  kunne  inspirere  og  dele  alt  med  alle.  Men  i  værket  brydes  cirklerne  af omringende  cirkler.  Ligesom  tanken  om  et  frit  demokratisk  internet  måske  er  en  utopisk forestilling  af,  hvordan  internettet  burde  fungere.  Cirklerne  henfører  tankerne  til  en  boble, hvori  man  i  fællesskab  inspirer  og  deler  ord  med  hinanden.  Hvilket  refererer  til  sociale medier som Facebook og Twitter, hvor man gennem statusopdatering eller tweets deler ting med hinanden. Når man deler ting med andre, kan det for afsenderen være en deling, som gør opmærksom  på  afsenderens  interesser,  dermed  bliver  deling  af  informationer  en selviscenesættelse  såvel  som  et  ønske  om deling  viden/information. Når man  som beskuer vælger at deltage i værket og skrive et ord, overvejer man sin fremstilling af sig selv i forhold 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til  hvilket  ord,  man  skriver,  og  man  kan  derved  føle  en  form  for  præstestationsangst,  da værket er forankret i et galleri, som er betinget af bestemte konventioner.  Værket  henviser  til,  at  vidensdeling  cirkulerer  i  de  sociale  cirkler, man  interagerer med  på internettet.  Men  denne  færden  er  på  trods  af  internettets  kapacitet  og  indhold  stadig  et begrænset rum, da delingen foregår i et omsluttet netværk af selekterede personer. Cirklerne kan symbolisere de algoritmer,  som gemmer vores søgninger og er med  til at personalisere vores  søgning  på  internettet.  Hvis  cirklerne  på  internettet  ikke  blev  begrænset,  kunne vidensdeling måske skabe cirkler, som kunne brede sig i en uendelighed, men i og med at man vil  isolere  viden  og  holde  noget  tilbage  eller  kun  give  folk  det,  der  interesserer  dem, forsvinder muligheden  for uendelige  cirkler. Måske er det  slet  ikke muligt med en uendelig cirkulation  af  informationer/nyheder.  Allerede  i  ordet  cirkulation  er  et  problem,  da  dette henviser  til  en  lukket  forbindelse  eller  kredsløb,  som  udgør  en  form  for  gentagelse.  De  to tekster til værkerne bliver i denne sammenhæng både sande og falske, hvilket også påpeger, at den viden vi kan tilegne os på internettet, ikke altid skal sluges uden forbehold.   Værket appellerer til en fantasifuld og legende deltagelse, det er en leg at skulle sætte et ord i cirklerne. Værket er processuelt, da dets visuelle og betydningsmæssige udsigelser beror på beskuerens  deltagelse.  Værkets  betydningsdannelse  opstår  både  i  det  skrevne  ord  og resultatet af det skrevne. Som beskuer fordres man til at blive inspireret af et allerede fastlagt mønster og være med til at påvirke dette mønstre ved at sætte sit aftryk og deltage i værket. Værkets betydning opstår ved de ord,  som der  tilføjes og  fratages, dermed bliver værket et fysisk processuelt billede, der dannes af de ord beskueren skriver.  
Asykron Synkron kommunikation 
Asykron  Sykron  Kommunikation  er  navnet  på  en  kunstperformance,  hvor  fire  skuespillere fremførte  en  internetdebat  fra BTs  debatforum.  Performancen udspillede  sig  i  samme  rum, hvori værket Sociale Cirkler var placeret. På den modsatte væg af værket Sociale Cirkler hang internetdebatten  til  læsning på  tre A4 papirsider,  som skuespillerne  fremførte, på vilkårlige tidspunkter. Debatten blev opført fire gange i løbet af ferniseringens første tre timer. 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Performancen blev  ikke annonceret og virkede ved første  indtryk som en spontan handling. Skuespillerne  gik  rundt  i  rummet  og  kiggede  på  udstillingen,  indtil  de  fandt  hinanden  og dannede  en  cirkel  med  ansigterne  mod  hinanden  og  ryggen  mod  ’publikum’.  Herefter begyndte de at fremføre debatten. Skuespillerne var i begyndelsen af tyverne og iklædt deres normale  hverdagstøj  og  skilte  sig  ikke  visuelt  ud  fra  de  andre  besøgende.  Debatten  blev udsagt med en tydelig artikulation og i et toneleje, der søgte at trænge igennem og overdøve rummets øvrige lyde. Deres mimik var seriøs med rynkede pander og stramme ansigtsudtryk. Ved  hver  replik  udsagde  skuespillerne  datoen  for  den  efterfølgende  kommentar,  som  de udsagde. Der kunne være lange pauser mellem de forskellige kommentarer, hvilket førte til et opbrudt  flow  i  opførelsen.  Indholdsmæssigt  var  der  ikke  aldeles  kohærens  mellem  de forskellige  kommentarer,  og  nogle  af  kommentarerne  kunne  referere  tilbage  til  tidligere kommentarer, mens andre udtrykte en holdning uden tilhørsforhold til debatten. Til gengæld var der en lineær tidslig sammenhæng ved rækkefølgen af kommentarerne. Performancen sluttede på samme måde, som den startede; efter den sidste kommentar brød skuespillerne op og begyndte lige så stille at gå rundt i udstillingsrummet, som om intet havde 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hændt. En skuespiller gik ud af rummet, en anden gik hen og læste debatten, mens de andre to stod og småsludrede.  I  og  med  at  datoerne  blev  sagt  højt  inden  hver  kommentar,  blev  dynamikken  i  debatten konstant afbrudt og den  flydende kommunikation, man er vant  til  ved en  fysisk debat, blev opbrudt.  Denne  brudte  dynamik  gjorde  det  svært  at  afklare  sammenhængen  mellem  de forskellige  kommentarer,  og  om  debatten  indeholdte  en  udvikling.  Debatten  var  en diskussion, en samfundsdebat omhandlende indvandrerkriminalitet. Da dette er en velkendt samfundsdebat, var det ikke nødvendigt for beskueren at opfatte sammenhængen mellem de forskellige kommentarer for at forstå, hvad debatten handlede om. Det hænger sammen med, at  der  heller  ikke  var  en  tydelig  udvikling  i  debatten,  og  det  kunne  opfattes  som  om,  at personerne deltog for at høre sig selv og ytre en holdning uden nødvendigvis at forholde sig til de andres kommentarer. Debatten var  ikke en dialog, men proklamationer da de  talte  forbi hinanden.  Dette  kan  ses  som  en  kritik  af  internetdebatter,  som måske  i  højere  grad  er  et forum for bekræftelse af egne synspunkter, hvor der mangler dialog, og som ofte er præget af hadske udfald mod sine modstandere. Denne kritik forstærkes kun af, at deltagerne kan gå til og  fra  og  lade  være med  at  svare,  hvis man  ikke  kan  forsvare  sit  standpunkt.  Synspunkter bliver hermed ikke fulgt til døren. Man kan diskutere, hvorvidt internetdebatter som disse er kommunikation eller primært en måde for deltagerne at opfylde et behov for tilkendegivelse af holdninger. Debatten tog ikke form af en reel fysisk kommunikation, eftersom ordrene som skuespillerne udsagde  ikke  var  frie,  men  derimod  skriptet.  Performancen  fremviste  den  skriftlige kommunikations kvaliteter og ulemper. På skrift bliver sproget materielt, hvilket sætter det sproglige  udtryk  ind  i  en  bestemt  adfærd.  Den  skriftlige  kommunikationsform  betinger,  at deltagerne  har  mulighed  for  at  overveje  deres  svar,  dermed  udebliver  det  spontane  og umiddelbare  i  kommunikationen.  Det  skrevne  er  gældende,  man  har,  som  deltager  i  en asynkron  kommunikation,  mulighed  for  at  vende  tilbage  til  tidligere  udtalelser  og  dermed mulighed  for at  referere  tilbage  til, hvad der konkret er blevet  ”sagt”. Man kan  ikke variere tonelejet eller sætte  tryk på visse betydninger  i  fysisk  forstand, dermed må en online debat trække  på  andre  redskaber  for  at  kunne  udtrykke  en  emotionel  ytring.    Vi  kunne  i performancen  se,  at  den  asynkrone  kommunikation  imiterede  den  synkrone kommunikationsform.  I  denne  debat  er  dele  af  det  skrevne  formuleret  som  talesprog.  Det skriftlige  ’talesprog’  udtrykker  emotionelle  ytringer  som  sarkasme,  ironi,  begejstring  og 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forargelse med  andre metoder  end  i  en  fysisk  debat. Når  debattørerne  skrev med  versaler, gjorde  de  således  opmærksom  på  et  udsving,  en  følelsesmæssige  reaktion  de  gerne  vil udtrykke  overfor  de  andre  debattører.  Det  kan  dog  være  svært  at  forstå,  hvilken følelsesmæssige reaktion debattøren ville udtrykke, som læser forstår man, at debattøren har ønsket  at  ytre  en  form  for udmærkelse, men vi  kunne  se  i  performancen,  at  der  forsvinder nogle nuancer i den skriftlig kommunikation.     I og med at skuespillernes artikulation var klar og tydelig, hvilket  ikke altid er tilfældet  i en reel kommunikation mellem mennesker, fremstod skuespillerne seriøse, alvorlige, spydige og hårde.  Dette  udspringer  af  en  formodning  om,  hvordan  debattørerne  har  ønsket  at  ville udtrykke  sig  og  blive  forstået.  Her  kommer  et  af  skriftsprogets  kommunikative problematikker frem i lyset, da hverken skuespillerne, beskuerne eller læserne kan være sikre på  at  have  forstået  debattørernes  emotionelle  ytring  korrekt.  Den  skriftlige  adfærd  blev inddraget som udtryk i performancen, hvilket kom frem ved skuespillernes ensformige udtryk samt  manglende  reaktion  på  hinandens  udtalelser.  Der  var  nogle  poetiske  elementer  i  kommentarerne  såsom  ”Hvorfor  er  jeres  hjerter  hvide.  ???  Er  de  indkapslet  i  fedt.  ?????”, hvilket også var meddannende for performancens æstetiske egenskaber.   I princippet kunne debatten blive ved, og debattørerne i debatten kommer ikke frem til nogen erkendelse  eller  personlig  ændring.  Performancens  kronologi  er  tekstens  konkrete kronologiske tilgang til tid, som hver kommentar startede med. Debatten indeholdte en tidslig fremskridning, men ingen mental fremdrift for debattørerne. Performancen blev et billede på virtuel kommunikation – en fremvisning af et begreb.  I og med at performancen ikke gjorde opmærksom på sig selv, virkede det på beskueren som noget der pludselig opstod. Dette gjorde at beskuerne lyttede med et halvt øre samtidig med, at  de  kunne  forholde  sig  til  andre  komponenter  i  rummet.  De  forskellige  komponenter  i rummet:  Beskuerne,  værkerne,  rummets materialitet  og  lydene  fra  de  øvrige  rum dannede tilsammen,  i  kraft  af  deres  æstetiske  egenskaber,  performative  komponenter,  som  var medskabende  for  det  fiktionelle  rum  og  for  performancens  udtryk  og  fremtoning. Skuespillerne udgjorde et symmetrisk hele, da deres udtryk var lig hinanden. Deres symmetri med udstillingens  gæster bestod  i,  at  de  lignede  gæsterne  i  deres hverdagspåklædning. Det var den handling de udførte, som skilte sig ud fra gæsternes opførsel. 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I mellem de fire skuespillere opstod der et rum i rummet, men beskuerne blev ikke lukket ind i dette rum, og dermed bestod oplevelsen i at se på performancen udefra med en vis distance. Alle  de  komponenter,  der  var  med  til  at  skabe  dette  rum  i  rummet,  medvirkede  til,  at performancen fungerede som en kunstinstallation frem for en teaterperformance, hvor man som beskuer kunne stoppe op, se på og gå videre. Performancen krævede ikke, at man så den fra start til slut. Der var ingen interaktion mellem beskuere og skuespillere, og skuespillerne trådte ikke ud af deres roller foran beskueren. Dette gjorde, at man som beskuer var usikker på, om de var skuespillere eller ej, samt hvorvidt de diskuterede egne personlige holdninger. Nogle  beskuere  blev  provokeret  af  skuespillernes  udsigelser,  hvilket  var  grundet skuespillernes opførsel. Deres  alvorlige miner  virkede på nogle beskuere  som arrogante og bedrevidende. De  gjorde  sig  bemærkede  i  udstillingens  sociale  kontekst,  deres  opførsel  var anderledes, end hvad vi er vant til i en dansk adfærdsmæssig sammenhæng. Denne reaktion fra  beskuerne  var  et  interessant  element  i  undersøgelsen  af  fysiske  og  virtuelle kommunikationsformer.  
Magtens Internet Værket  er  en  videoinstallation  og  består  af  en  loopende  film  projekteret  på  et  lærred  i  et afgrænset  rum.  Filmen  er  uden  lyd  og  portrætterer  to  bevægende  skikkelser  bag  en  sløret plastikvæg i et ellers statisk billede. Skikkelserne er placeret i billedets højre og venstre side, en  lodret  linje  i  billedets  midte  skiller  de  to  bevægende  skikkelserne.  Skikkelserne  holder derved afstand til hinanden, og deres bevægelser virker uafhængige af hinanden. De formelle egenskaber i værket spiller på udefinerbare former, som øjet skal vænne sig til  for at kunne se,  og  det  kan  dermed  være  svært  at  definere  skikkelsernes  funktion.  Bevægelserne  kan associeres  til  mange  ting  –  ikke  nødvendigvis  mennesker.  Skikkelsernes  langsomme bevægelser skaber en stille rytme. Bevægelserne  i værket kan tydes ved kontrasten mellem sort  og  hvid,  det  hvide  lærred  brydes  af  de  sorte  bevægelse,  som  skikkelserne  udfører. Tonerne  i  værket  er  matte  i  grå,  sorte  og  hvide  nuancer  og  virker  som  en  forlængelse  af rummets  materialitet,  hvis  formelle  egenskaber  af  hvide  og  grå  betonvægge  sammen med værkets farver skaber en rå og upoleret stemning. Billedets motiv virker som en forlængelse af rummets materialitet. 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Værket har et performativt tilsnit i og med, at  de  to  skikkelser  udfører  en udefinerbar handling,  hvilket  danner  ramme  for beskuerens  betydningsdannelse  af  værket. Hermed  får  de  to  skikkelsers  handling  en symbolsk værdi af distance og uklarhed.  Med  værkets  titel Magtens  Internet  sættes værket  i  kontekst  til  en  magtdiskurs. Værket  sættes  dermed  i  relation  til internettets  magtdiskurs,  og  motivet henviser til, at magt er svær at tilkendegive eller  placere.  Internettet  er  komplekst  og kan være svært at gennemskue både i brug og  bagtanke.  Når  man  færdes  på internettet,  oplever  man  reklamer skræddersyet ud fra tidligere handlinger på internettet, hvilket kan skabe en  følelse af, at afsenderen er ubestemmelig. Vi ved ikke hvem  bagmændene  bag  internettet  er,  og  måske  eksisterer  de  slet  ikke,  men  dem  som udvikler  internettets  funktioner eller overvåger vores  færden på  internettet, påvirker vores brug  af  internettet.  Værket  relaterer,  i  samspil  med  værkets  motiv  og  titel,  til  en  abstrakt skildring af internettets magt. Magt formes af den diskurs vi tillægger magtbegrebet, og vi er dermed  selv  med  til  at  definere  magt.  Selv  når  vi  ikke  kan  se  det,  indgår  vi  i  et  net  som indhyller  os  i  magtens  adfærd  og  struktur.  Værkets  slørethed  og  udefinerbare  skikkelser refererer,  i  samspil med  værkets  titel,  til    tanker  om magt  som værende diffus. Magten  ses sløret i værket og stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi kan placere magten, og hvad den er gjort af? Værkets  kolde nuancer  og  rummets  rå materialitet medvirker  til,  at  værket  refererer  til  en deskriptiv  følelse  af  at  være  ikke‐inviteret.  Denne  følelse  vedligeholder  forestillingen  om magten som noget  fremmed, noget utilnærmeligt. Følelsen af at være ikke‐inviteret, at være distanceret  fra  magten,  kommer  yderligere  til  udtryk  gennem  oplevelsen  mellem  værk  og 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beskuer. Værket virker obskurt og udefinerbart, da værket er uden lyd, hvilket kan være med til at isolere skikkelsernes handling fra beskueren.  Værket  viser  et  loopende  motiv  af  skikkelser  bag  en  sløret  væg,  hvis  handling  ikke  kan defineres,  og  i  samspil  med  værkets  titel  tematiserer  det  en  distance  og  ubegribelighed overfor internettets magt.  
 Værket er repræsentationelt og viser kunstnerens opfattelse og følelse af magt. Sættes denne opfattelse og følelse af magt i kontekst til internettet, kan man fremdrage, at magt ligger i en algoritme, i en matematisk formel, der gennem vores søgninger forærer os et billede af vores person.   Det vi får tilbage, er billeder på, hvad der kunne være os,  internettet bliver et spejl, som  giver  os  os  selv  tilbage.  Vi  ender  med  at  spejle  os  i  det  spejlbillede,  som  internettet former os til at være. 
Facebook Værket består af 1034 printede A4 papirsider med informationer om en persons aktivitet på facebook.  Alt  fra  privatbeskeder,  billeder,  vægbeskeder,  informationer  om  deltagelse  i begivenheder,  interesser etc. hænger  fra gulv  til  loft  i  rummets  fire vægge. Yderligere  ligger der  en  stor  bunke  papir  på  gulvet  også  indeholdende  informationer  om  samme  persons facebookliv.  På  væggen  hænger  en  afrevet  computerskærm  med  følgende  information  til  værket:  If you're not paying  for something, you're not  the customer; you're the product being sold. ‐ Andrew Lewis Din personlige data er internettets eftertragtede vare i den moderne økonomi.  Din  data  sælges  videre  til  reklamefirmaer,  app‐udviklere og  andre  firmaer,  der  kan  skræddersy  deres  produkt  ud  fra  dine informationer.  Facebook er en gratis service, men du betaler  i  form af  information omkring  dit  liv,  interesser,  venskaber,  politisk  overbevisning, religion, civiltilstand og aktivitet. Facebook ved meget om vores  liv. Velkommen  til  mit  Facebook.  Her  kan  du  se  de  1034  sider  af personlige oplysninger, som facebook ejer omkring mig.  Nikolaj Hollænder  Værket  er  en  fremstilling  af  en  persons  virtuelle  liv  fremvist  som  fysisk  materiale.  Det virtuelle  liv visualiseres og viser, hvordan et facebookliv tager sig ud på papir. Værket hiver det virtuelle livs visuelle element ud af sin kontekst, for at beskueren kan anskue det virtuelle ud fra et materiale, som ikke er frit og flydende, men derimod muligt at se og røre ved. 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Værkets  indhold  af  computerskrevne  samtaler,  hjemmesidens  grafiske  design  og  de forskellige  billeder  får  i  sin  helhed  en  formel  æstetisk  egenskab  i  form  af  et  detaljeret mønster.  Selvom  om mønstret  kan  virke  tilfældigt  og  rodet,  er  der  en  orden,  idet  de  fleste billeder er placeret i rummets øverste A4 rækker, herunder er de tæt tekstskrevne beskeder placeret.  Selvom man mødes  af  et  bombardement  af  tegn,  er  der  et  system  i  tegnene,  hvis betydning man kan dykke ned i, når man har stedfæstet opsætningssystemet. 
 Værket fremviser et menneskes færden på facebook, hvilket også stiller nogle anskuelser op om, hvad det virtuelle liv betyder. Det refererer til, hvor langt der er fra det liv som udføres gennem  kroppen,  hvordan  det  hænger  sammen med,  står  i  forlængelse  af  eller  tilføjer  det fysiske liv indhold. Som beskuer træder man op i rummet via trapperne og træder dermed op i et transformeret ’cyberspace’. Værket har en repræsentationel kvalitet, da det er et realistisk stykke  virkelighed  uden  sidestykke  eller  videre  digtning.  Værket  udspiller  sig  i  et blandingsfelt  mellem  den  virtuelle  verden  og  den  fysiske  verden,  men  denne  fysiske fremstillings  konsekvenser  for  det  virtuelle  liv  synes  ikke  at  have  betydning  så  snart informationen på de mange sider læses. De mange papirsider dækker rummets fire vægge og kan virke overvældende på beskueren i og med, at beskueren på den måde kan forestille sig, 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hvor mange sider Facebook ejer om en selv. Når overvældelsen har  lagt  sig, kan beskueren dykke  ned  i  værket  og  læse  uddrag  af  forskellige  informationer  og  på  den måde  læse  små bider af en persons virtuelle liv. Gennem de mange sider bliver man altså præsenteret for en virtuel  fremstilling  og  selviscenesættelse  af  et  menneske  over  tid.  Værket  vækker  en følelsesbetonet egenskab, fordi man som beskuer begynder at tænke over sit eget facebookliv. Værket  vækker  en  nysgerrighed  hos  beskueren  ved  fremstillingen  af  privatinformationer, som hænger sammen med, at beskueren netop kan sætte denne information i relation til sit eget liv. Værket fremstår informativt og relaterbart, da beskueren kan relatere det til sit eget virtuelle  liv  til.  En  af  værkets  stærke  egenskaber  er dets udlægning  af  et  privatliv,  og dette træk knytter sig til problematikken ved, at vi i højere grad afgiver person data om os selv på internettet. Eli Pariser mener, at denne frivillige afgivelse af person data danner ramme for, hvad han kalder  filterboblen.  Information, der  i princippet er privat, er en af de ressourcer, der  muliggør  personaliseringen  af  internettet  og  skabelsen  af  filterboblen.  Som udstillingsteksten  ligeledes refererer  til, bruges de  informationer, man tilføjer  i det virtuelle liv,  til  at målrette  annoncer. Personlig data er  samtidens guld og Facebook er  guldgraverne med en mine fuld af værdi.  Værket pirrer  til  beskuerens nysgerrighed,  og  som beskuer oplever man, hvordan man kan drages  af  at  snage  i  et  andet menneskes  liv.  Ikke  nok med  at  værket  udspiller  sig  som  en informativ  relation  til  beskueren,  oplever beskueren  selv  at blive draget  af personlig privat information.  
Lysinstallation. Værket er en interaktiv installation med lyd. Værkets materiale består af otte plader trapezer af  præfabrikeret  plexiglas.  Sat  sammen  danner  de  fire  heksagoner  og  udgør  værkets geometriske  form.  Langs  trapezernes  kanter  blinker  lysdioder  afhængigt  af  deltagerens interaktion. Jo tættere deltageren befinder sig på objektet, desto flere blink i sekundet afgiver lysdioderne. Fire sensorer aflæser rummets fysiske aktivitet og giver respons derefter i form af flere blink i sekundet. Værket afgiver kun respons i forhold til deltagerens placering, og jo tættere  deltageren  nærmer  sig  værket,  desto mere  lys  afgiver  lysdioderne  i  respons  rettet mod  deltageren. De  fire  sensorer  aflæser  og  afgiver  respons  til  hver  af  objektets  fire  sider, hvilket vil sige, at værket kræver  fire deltagere, der står  i det rette  forhold til værket,  for at alle lysdioderne afgiver deres stærkeste respons og oplyser hele værkets form. 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Værkets  materiale  er  gennemsigtigt  og  værkets  ’indmad’  af  elektronik  kan  ses.  Indmaden består hovedsageligt af ledninger, som skaber forbindelser mellem elektronikken.  Værket kan både aflæses som et symbol på oplysning af viden i mellem mennesker, udformet ved dets referentielle egenskab som en elektronisk mekanisme, og som et narrativ, da værket i sammenspil med deltagelse, performer.  
 Værkets materialitet afspejler hverken kunstnernes personlige kreativitet eller arbejdsproces, men består af moderne  fabrikerede materialer, hvis  formelle egenskab er gennemsigtighed. Objektet  er  gennemsigtigt  og  afslører  dets  elektroniske  opbyggelse  af  computerchip, ledninger og  lys. Objektet  fremstår nærmest  futuristisk med dets elektronik og geometriske form. Objektet er forankret i et mørkt afdækket rum, hvor kun objektet fremstår som lyskilde. Objektets  sanselige  egenskab  af  lys  forstærkes  af  kontrasten  mellem  rummets  mørke  og objektets blinkende lys. Lukker man øjnene danner de blinkende lysdioder en net af streger, som kan ses  i de  lukkede øjnes rum. Konstant høres en ulmende  lyd af computertoner med dertilhørende hjertebanken, hvilket forstærker intensiteten i rummet. Lyden er kontinuerlig  og skaber en følelse af spænding og opbygning uden forløsning. Som objekt fremstår værket, ved hjælp af dets blinkede responsafhængige  lys og  lyd af hjertebanken, som en elektronisk 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levende mekanisme med uendeligt liv i form af den konstante lyd og objektets unedbrydelige materialitet.  Som  beskuer  drages  man  ind  mod  værkets  midte  i  kraft  af  dets  sensoriske virkemidler. Objektets æstetiske egenskaber drager beskueren ind mod objektet efter svar på mulig  forundring  over  værkets  blinkende  egenskab.  Relationen  mellem  beskuer  og  objekt bliver  en  processuel  situation,  der  fungerer  som  et  instruerende  medium  for  beskuerens handling  og  skaber  en  konkret  måde  for  interaktion  med  værket.  Værket  griber  ind  i beskuerens sindstilstand ved, at værkets egenskab som lyskilde står i relation til beskuerens handling.  Værkets  helhed  fremstår  først  i  interaktion  med  andre  deltagere  i  en  konkret relation  til  værket.  Gennem  dialog  eller  samarbejde  med  andre  deltagere  udvikles  en forståelse  for objektet og dets blinkende  lys’  logik, hvilket kan blive en  leg  for beskueren at finde  ud  af.  Den  formalistiske  udformning  af  værket  stiller  sig  an  som  rekvisit  for  en interesseret og agerende beskuer. Værket  afhænger netop af den nysgerrige, undersøgende og  legende  beskuer,  da  værket  først  udvikler  sig  og  producerer  nye  betydninger  i interaktionen. Værket  indeholder en performativ karakter, da værket  skaber en  forbindelse mellem  dets  performative  udsigelse  og  deltageren.  Deltageren  påvirker  objektets  funktion, men  ikke  selve dets  form. Værket  lader  sig nærmere definere ved den handling, deltageren foretager  sig,  som  udfolder  sig  i  og  omkring  værket  frem  for  ved  værkets  materialitet. Deltagerens  fysiske  tilstedeværelse og deltagelse  i  værket  ses  ikke  som en performance, da det  ikke  udføres  af  et  intentionelt  jeg,  men  værket  sætter  derimod  rammen  for performativitet,  da  deltageren  ved  en  gentagelsespraksis  danner  en  forståelse  for  værkets logik  i  samspil  med  andre  deltagere.  Værket  skaber  dermed  et  alternativt  rum,  i  kunstens virke,  for  deltagerens  refleksion  over  betydningen  af  denne  logik.  Værket  får  en  anden betydning  i  form  af,  at  det ændres  af  deltagerens  handling  og  skaber  et  rum  for  refleksion over  betydningen  af  denne  interaktion.  Værket  bliver  hermed  et  processuelt  performativt værk,  der  situerer  et  rum  for  betydningsdannelse  i  den  sociale  praksis.  Deltagelsen  og handlingen  i  værket  skaber  et  rum  for  refleksion  over  betydningen  af  værdier  som: sammenhold,  fællesskab, dialog og samarbejde, da værket kan siges at afspejle, hvordan vi  i fællesskab er med til at producere betydninger og forståelse. Værket ”oplyser” deltageren på et  metaforisk  plan.  Det  refererer  til  betydningen  af  samarbejde  og  fælles  forståelse  af, hvordan det er vigtigt, at vi skaber forbindelser mellem hinanden som individer for at skabe dannelse og fælles forståelse. Værket er forankret i udstillingens sidste udstillingsrum og med en forudfattet  forståelse for de andre værkers symbolik, kan betydningsdannelses af værket 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formes  i  kontekst  til  de  andre  værkers  refleksion  over  internettet  som medie  til  at  skabe forbindelse til andre mennesker. Heri ligger den symbolske betydning i værket. Værket kunne være  symbol  for  eller  stå  i  forbindelse  med  andre  udstillinger,  som  havde  helt  andre tematikker eller kunstneriske intentioner. Værkets symbolik udvikles i udstillingskonteksten, den giver mulighed for fortolkning og åbner op for, at beskueren selv sprogligt eller normativt kan  tillægge  værket  betydning.  Værket  kan  også  aflæses  som  en  forbindelse  mellem  alle værker og fordrer deltageren til at sætte værkerne i relation til hinanden. I forbindelse til de resterende værkerne sammenholder værket udstillingens tema, da værket netop henviser til, hvordan forbindelser og relation til andre kan skabe sammenhængskraft. 
 Værket  skaber  en  fleksibel,  eksperimenterende  og  dynamisk  handling  og  ved  at  gøre beskueren  til  deltager,  stiller  værket  krav  til  publikum  om  undersøgende  og  interesseret deltagelse. For deltager man ikke,  forbipasserer man værket som et almindeligt objekt. Hvis man  vælger  at  deltage,  kan man  sige,  at man optræder  indenfor  værkets  spillerregler. Man spiller  den  rolle,  som  værket  tildeler  en,  da  man  bevæger  sig  i  overensstemmelse  med værkets perlokutionære6 funktion. Som deltager udlever man blot værkets udsagn. Men det er vigtigt at holde fokus på, at værket indeholder performative udsagn og performativitet, da det henviser til, at nye betydning kan opstå. Værket udvikler sig fra at være et objekt til at være et værk  i  processuel  udvikling  med  deltagerne  som  hovedroller.  Værket  sætter  fokus  på fælleskabets  forbindelser.  Netop  værkets  fordring  til  deltagelse  er  essentiel,  da  det  er  i deltagelsen og gentagelsen af denne, at der skabes mulighed for værkets betydningsdannelse.        
                                                        6 Begreb taget fra Jalving 2011, hvor den perlokutionære handling er effekten vi ønsker at opnå med vores udsagn. 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Evaluering af udstillingen Vores intention med udstillingen var at formidle et specifikt emne, nemlig internettet, gennem en  kunstnerisk  udførelse.  Vi  havde  en  bestemt  indgangsvinkel  til  emnet,  hvilket  var formgivende for udstillingens indhold. Det var vigtigt for os, at vi kunne mediere udstillingens indhold  indenfor  en  performativ  kunstpraksis,  da  vi  mener  at  samspillet  mellem  værk  og beskuer  og  den  dialogiske  proces,  som  herved  kan  opstå,  er  samhørig med  det  indhold  vi ønskede  at  tematisere  om  internettet.  Dette  var  vigtigt,  da  et  centralt  emne  indenfor  vores tematik var måden, hvorpå social  interaktion fungerer. Vi  tog det virtuelle  indhold ud af sin kontekst og placerede det i fysiske rammer. Man kan diskutere, hvorvidt dette greb fungerer til at forstå de problematikker, vi ønskede at eksemplificere. Emnets aktualitet er relevant og er for de fleste mennesker et emne, som de kan relatere til i kraft af, at internettet er noget, vi alle har omgang med. At udstille indholdet i fysiske rammer formede et eftertænksomt indblik i  internettet.  I  denne  form  for  fremvisning  kunne  vi  opnå  en  anden  erfaring  omkring internettet, eksempelvis  fungerede Facebook værket  i  fysiskform, da det  i dets  fysiske  form, papir, var nemt at relatere til og som et objekt taget fra den virtuelle verden og gjort fysisk. Vi mistede dog også nogen betydningsdannelser ved at udstillingen tog sig ud i et fysisk rum.  Det uudtalte blev en dialog, som fremkom mellem værker og beskuer, hvilket var vigtigt for, at udstillingens  indhold  lykkedes.  Værkerne  forbandt  de  repræsentationelle  og  symbolske elementer  i  en  performativ  udsigelser.  Udstillingens  indhold  opstod  i  værkernes  samlede udsigelse,  det  enkelte  værk  fremviste  ikke  absolut  den  dialog  eller  de  spørgsmål,  som  vi ønskede  at  stille,  men  i  sin  helhed  skabte  værkerne  dialog.  Det  lykkedes  os  at  skabe  en udstilling,  som  indeholdte  en  kohærens mellem  værkernes  udsigelser  samtidig med,  at  der var  varietet,  både  i  materialevalg,  repræsentationsværdi  og  deltagerrolle.  Udstillingens helhed var udslagsgivende for, hvilken situation og hvilket statement værkerne fremstillede, samt  hvordan  det  blev  konsumeret  af  betragteren.  Vi  ønskede  at  skabe  et  abstrakt refleksionsniveau  i  mellem  eller  hos  beskuerne.  Denne måde  at  afvikle  en  udstillingen  på, mener vi, har  lighedstegn med  internettets  funktion, da det  i bund og grund handler om, at internettet er et socialt net forbundet til andre net, hvorigennem vi medierer tanker og viden. På den måde kom udstillingen på et symbolsk plan til at fremvise, hvad internettet består af. Som afsendere formede vi de retningslinjer, beskueren kunne bevæge sig i. Vi oplevede under udstillingen, at kunstværkerne og udstillingen i sin helhed gav anledning for beskueren til at reflektere selvstændigt over problematikkerne. Vi oplevede at beskuerne tog sig god tid til at 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undersøge værkerne, diskuterede dem med hinanden,  stillede  sig  forundrende  til  værkerne og var generelt interesserede i at forholde sig til de problematikker, værkerne tematiserede. Med  værkerne  fik  vi  angivet  et  statement  om  internettets  problematikker. Udstillingsrummene i sin helhed var med til at danne et mentalt rum, hvori værkerne kunne producere  betydninger  om  internettets  problematikker,  hvilket  var  formgivende  for  den performative  relation,  der  opstod  mellem  og  for  beskuerne.  Sociale  Cirkler  lagde  op  til  en fysisk  og  legende  deltagelse,  da  beskueren  var  aktiv  deltagende  til  værkets  opbygning. Applikationen Læs hvad andre læser  lagde ligeledes op til en taktil og legende deltagelse i og med,  at  beskueren  skulle  ryste  og  trykke  på  sin  smartphone,  for  at  værket  fungerede. 
Facebook  værket  appellerede  til  en mere mental  deltagelse,  hvor beskueren kunne  relatere værket  til  sig  selv.  Deltagerrollen  blev  både  ved  Asykron/Synkron  kommunikation performancen  og  videoinstallationen  Magtens  Internet  mere  iagttagende  og  genstand  for betydningsproduktion.  Lysinstallationen  inviterede  til  en  medskabende  deltagelse,  hvor beskueren  ved  sin  fysiske  tilstedeværelse  interagerede med  værkets æstetiske  egenskaber. Lydværket Welcome  to  the  internet  var  en  stemningsskabende  indbydelse  til  udstillingens tema om internettet. Beskueren blev på den måde inddraget på flere forskellige niveauer, og værkerne  stimulerede  forskellige  sanser.  Der  var  en  hårfin  grænse  mellem,  hvornår udstillingen  var  deltagerbaseret  i  et  handlende  eller  betydningsproducerende  aspekt.  Vi mener dog, at refleksionen hos beskuerne var tilstede, hvilket for os var et succeskriterium. 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Konklusion Med kunstudstillingen W W W internettets begrænsende nyhedsstrømme var intentionen at  sætte  fokus  på  vores  vaner  og  brug  af  internettet.  Kunstværkerne  tematiserede  enkeltvis,  i samspil og i sin helhed egenskaber ved internettet. Udstillingen kan i den forstand indskrive sig  i  en  neo‐repræsentationalistisk  teori.  Udstillingen  havde  aboutness,  da  vi  havde  en intention om, at udstillingen skulle være en visualisering af  internettets  funktion. Værkerne udspillede sig i grænsefeltet mellem en normativ og deskriptiv kunstfunktion, da udstillingen var  et  udtryk  for  vores  personlige  følelse med  og  opfattelse  af  internettet  samtidig med  at være  en  opfordring  til  at  tage  stilling  til  internettets  mange  funktioner.  Applikationen fungerede  som  et  instruerende  medium  for  at  bryde  vores  vaner  på  internettet.  Værket udsatte  beskueren  for  anti‐selektive  nyhedsstrømme.  Facebook‐værket  indskrev  sig  i  en deskriptiv kunstfunktion, da værket var et medium for oplysning af en internetdiskurs, hvor personlig  data  er  olie,  som  sociale  platforme  borer  efter.  Lysinstallation  indskrev  sig  i  en performativ  kunstpraksis,  da  objektets æstetiske  egenskaber  stod  i  relation  til  beskueren.  I relation til udstillingens tema skabte det refleksion over fællesskabets betydning og værdien af  relationer  mellem  mennesker.  Kunstværkerne  tematiserede  internettets  problematikker ved at skabe særlige begivenhedsrammer, der beroede på forskellige former for deltagelse.  Udstillingen  formåede at skabe sammenhæng mellem værkerne, da værkerne  indeholdte en eksplicit  sammenhæng  i  deres  intentionelle  indhold  og  tematisering  af  internettets problematikker. Kurateringen tog udgangspunkt  i en performativ mediering af  indholdet. Vi ønskede  at  beskueren  havde  mulighed  for  at  fortolke  værkerne  indenfor  rammerne  af internettets  funktion.  Værkerne  udsagde  ikke  blot  én  betydning,  og  beskuerens betydningsdannelse af værkerne blev konstitueret af beskuerens viden eller manglende viden om  internettet.  En  del  af  værkerne  udgjorde  materielle  objekter,  hvilket  ikke  umiddelbart inddrog  beskueren  i  en  performativ  sammenhæng,  men  derimod  i  en  form  for betydningsdannelse. Lysinstallationen havde en performativ udsigelse, hvor betydning kunne dannes  i  handlingen  og  deltagelsen  i  værket.  Facebookværket  havde  en  mere  direkte udsigelse  og  stillingtagen  til  internettets    problematik  om  personlig  data.  Det  tematiske indhold  i  værkerne  indebar  alle  internettet  som  fælles  koncept.  Det  intentionelle  indhold skabte  et  kohærent  tema,  mens  værkernes  udsigelser  og  relation  til  beskueren  skabte diversitet. Kunstværkerne tematiserede internettets problematikker ved at skabe forskellige 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relationer  mellem  værk  og  beskuer,  som  enten  beroede  på  en  passiv,  deltagerbaseret, processuel,  medskabende,  legende  eller  informativ  relation.  Samspillet  mellem  værk  og beskuer var genstand  for den dialogiske procesudvikling,  som opstod  i udstillingen. Hvilket var i samhørighed med det tematiske indhold om internettet, der henviser til sociale medier som mening, viden og betydningsdannelse. Den dialog, vi fik skabt med udstillingen, udgjorde dermed udstillingens tematik om internettets problematikker. 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Further Thoughts  Is the Internet the new art working field?  Aristotle meant that art represented something in which was  evident  and  existent  for  people  (Carroll  1999:  20). We  as  artists  can  therefore, according to Aristotle represent something in which stands for something real. If we interact with the Internet, art about the Internet is a possibility for us and those who share knowledge and experience bound to the Internet. The Internet is real to those who use it. As the internet was not as dominating and perhaps not understood by most people a few decades ago, a new "reality" is evident, and therefore, new art as well.   One  can  imagine different  exposures of  Internet  activity  and  interactions,  through different forms of  theatrical performances or  installation art. The possibilities of  future work on  this field  seem  to  be  rather  positive,  since  our  human  interactions have been  replaced  in many areas with a digitalized reality  in which we participate.  If art  is about something  in  life,  the digitalized  society  has  altered  art  from  being  purely  physical  into  the  possibility  of  being virtual. New gateways have opened up for us in terms of what we exhibit as art, and in what way  we  recognize  it  as  art.  Seeing  our  artistic  intention,  progress  and  the  results  of  that progress, we now can speculate over future possibilities for a related theme.    Exhibiting the internet as art can be a certain platform for artists, it being universal, indicating behaviour patterns found in which can be understood on a larger range. Most people interact on  the  Internet  and  can  therefore  understand  the  concepts  related  to  the  Internet  from themselves and their own experience. To give an opposing example; a small isolated culture with norms that are alien to most people, will remain closed for most people, that indicating further  investigation  and  representation. However,  by  exhibiting  art  about  the  internet, we were not  representing  something  in which  is  exclusive,  but  is  open on a  large  scale  for  the human  population.  Therefore  one  might  see  the  Internet  as  a  platform  for  new  age  art, altering our consciousness from being individual and separate from the rest of the world, into being shared with multiple possibilities, enabling us  to connect with one another so we can wire up our knowledge and experiences with others and together create a platform of shared knowledge,  seeing  ourselves  reflecting  in  something we  can  ourselves  learn  from.  It  is  our vision to embrace human connective‐ness so the Internet can be the tool of our exchange and 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enhancement, rather then being what limits us and keeps us stuck in old patterns. According to our vision, this can happen when the individual is aware of his actions.   Seeing  what  we  have  accomplished  from  an  outside  perspective,  one  might  conclude  that further possibilities with working with the same theme are apparent since the Internet seems to be going nowhere. It is here to stay, and our usage of it determines its form. The Internet gets more and more apparent to us through our digitalized society, and using the Internet is no longer an available choice but a necessity if one should be able to function as a citizen with others.  Opinions  of  this  being  positive  or  negative might  vary  and we  do  not  need  to  take sides.  However, we  do  have  the  to  power  to  shed  light  on what we  notice  and  exhibit  our vision to others.  If our usage of the Internet increases and our physical reality becomes more replaced by the virtual  one,  there will  naturally  be more problematics  to work with  and  express,  but  these problematics will  of  course  be  determined  by  how we  see  them  and  choose  to work with. Knowing how things are going to look in the future is difficult, and therefore we will look at the results project from the perspective of what we have realized during this period and how we can take action now.   Knowing  the  physical  presence  has  been  largely  replaced  by  digitalized  media  in  which functions off a virtual world, an extension of what we have in our physical world, chances are that before too long the virtual reality might dominate our experiences and the importance of how we interact with each other might become more apparent then otherwise. Looking at our actions within  the boundaries of  the  Internet,  revealing  to us how  limited we can be  in our own circle, one might start considering how one is interacting rather than how something else is interacting with one.   Exhibiting art in regards to people's interactions on the internet seems to be important to do now,  when  people  still  have  the  memory  of  a  society  not  completely  determined  by technology  and  therefore  still  have  memory  of  the  human  interaction  involved  in  our everyday  life at  this moment. Exhibiting the  future now might therefore be our next step to illustrate  the  changes we  as  separate  individuals  can  together  provoke,  enabling  people  to 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take  a  conscious  choice  now,  of  how  one wishes  to  interact with  the  internet  and  to what extent one is willing to be apart of it.   A future project might illustrate how physical reality can be replaced with the virtual one. We could create art in which exemplifies the future, according to what is planned and expected to happen  in  the  society. When  technology moves as  fast as  it does,  the  individual might have difficulties in grasping these changes and will possibly attempt to adapt to them rather than challenge them.   For final thoughts, exhibiting art in which challenges the future might empower the individual to  rather  than  going  with  the  flow,  consciously  choose  what  one  participates  in  now,  and thereby consciously create one's future, rather than running after it. 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Bilag 
Pressemeddelelse 
 
W W W Internettets begrænsende nyhedsstrømme  Er internettet anarki?  Bliver verden ude, når internettet lukker sig om dig?  Vil du selv vælge, hvad du vælger fra?  Personaliserer du dit internet?    W  W  W  Internettets  begrænsende  nyhedsstrømme  er  en  tværmedial  kunst  og oplysningsudstilling  skabt  af  den  nydannede  kunstnergruppe  STUM,  med  henblik  på  at engagere samfundet i debatten om vores vaner og brug af nyheder på internettet. Internettets potentiale er stort, både som et nyhedsmedie og som en kilde til at udvide vores horisont og indblik i verden. Men for at internettet skal kunne leve op til sit potentiale og fungere som en demokratisk og politisk offentlighed, kræver det, at vi reflekterer over vores online vaner. På trods  af  internettets  mange  muligheder,  mener  vi,  at  der  er  en  tendens  til,  at  vi  alligevel kommer til at bevæge os i de samme cirkler, den samme online nyhedsstrøm, så vi i stedet for at udvide vores viden, kommer til at bekræfte vores allerede eksisterende viden og interesser.  Med et både videnskabeligt og kunstnerisk udgangspunkt sætter udstillingen med fem værker fokus på internettets problematikker, såsom dets personaliserede udbud af viden. Værkerne forholder  sig  til  internettet  som  nyhedsmedie  og  mulighed  for  vidensdeling.  Udstillingen udtrykker,  at  internettets  potentiale  kræver,  at  vi  reflekterer  over  brugen  af  det  virtuelle univers, samt hvilke forhindringer det står overfor.   Foreningen STUM er en nystartet  idébaseret og  samfundsengagerende kunstnergruppe, der skaber  non‐profit  kunstneriske  kulturudbud  i  København  med  fokus  på  dannelse  og folkeoplysning. Et ungt initiativ til styrkelsen af demokratiet.    W W W Internettets Begrænsende Nyhedsstrømme finder sted: Guldbergsgade 9, 2200 KBH.N Fernisering d.28 november kl. 17.00‐22.00 Åbent d. 29 november ‐ d. 2 december kl. 14.00‐21.00  Kontaktperson: Kathrine Damgaard Pedersen katdamgaard@gmail.com 24940488 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Fondansøgning 
Projektbeskrivelse Antiselektiv nyhedsstrøm er en tværmedial kunstudstilling skabt af kunstergruppen ”STUM” med henblik på at skabe opmærksomhed omkring vores vaner og brug af nyheder på internettet. Vi mener at internettets potentiale er stort, både som et nyhedsmedie og som en kilde til at udvide sin horisont og indblik i verden. Men for at internettet skal kunne leve op til det potentiale, at fungere som en demokratisk og politisk offentlighed, kræver det, at vi reflekterer over vores brug af internettet. På trods af internettets mange muligheder, mener vi, at der er en tendens til, at vi alligevel kommer til at bevæge os i de samme cirkler, den samme nyhedsstrøm på nettet, så vi i stedet for at udvide vores viden, kommer til at bekræfte vores allerede eksisterende viden og interesser.  Vi mener det er vigtigt at sætte fokus på unge menneskers brug og vaner af internettet, da det har betydning for den politiske offentlighed. Viden og deltagelse hænger sammen og har betydning for forståelsen af samfundet.   
Målgruppe: Udstillingen er henvendt til unge i alderen 15‐30 år, da vi mener denne målgruppes adfærd og udveksling af vidensdeling på internettet foregår i større omfang end ældre generationer.  Vi ønsker at fange en bred vifte af unge mennesker fra alle slags miljøer, da vi mener at alle kan relatere til brug af internettet, så emnet taler hermed til den brede offentlighed og er aktuelt for alle unge i samfundet.  
Værkerne Med kunstudstillingen vil vi med 5 forskellige værker fokusere på, at viden, og hvilken form for viden vi opnår, er med til at skabe og udvikle samfundet, og at det derfor er vigtigt at undersøge og reflektere over, hvordan og hvilken slags viden vi opnår via internettet.  ‐ Lysinstallation:  
Formel: En cirkelformede figur lavet af plastik, der udsender lys alt afhængig af interaktion. Den cirkelformede figur indeholder elektronisk sensorisk lys, der afgiver lys afhængig rummets fysiske aktivitet. Materiale er lys og plastik sat i en cirkulær geometrisk form. 
Symbolsk: Værket skabes i interaktion med beskueren og forstærkes, jo flere der er, hvilket sætter fokus på fællesskabet og internettets mulig for vidensdeling. Vi arbejder med lys, da det lingvistisk ligger sig op af enlightment og indeholder en symbolsk betydning af viden og oplysning. Formen er cirkulær for at vise at viden opstår i cirkulærbevægelser og udvikles først i samspil med hinanden. Værket er udformet i plastisk for at ligge sig i grænsefeltet mellem sløring og synlighed.  ‐ Den usynlige mur 
Formel: Videoinstallation på 3 min. varighed loopes i uendelighed. Filmen viser 2 håndværkere der arbejder bag en sløret plastikvæg. Filmen projekteres bagfra og slører materiale af projektor. Det eneste der ses er et lærred med film på. 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Symbolsk: Det kan være svært at overskue konstruktionen af internettet, hvordan det er bygget op, hvordan det fungerer og hvordan det er skabt. Videoinstallationen referer til disse følelser af internettet uigennemtrængelighed.  ‐ Performance.  Formelle:  3‐6  skuespillere  står  i  en  cirkel  og  kigger  ind  mod  hinanden.  De  fremfører  en internetdebat, men deres mimik er upersonlig, fjern og statisk. På trods af fjernheden har de øjenkontakt og dermed en fysisk kontakt. Symbolsk: Ved at tage en skrevet asynkron internetdebat ud af dens virtuelle form og placere den i en synkron fysisk form, vil vi skabe refleksion omkring, hvilke misforståelser der kan fremkomme, hvordan man tillader sig at tiltale hinanden på anden vis, end man ville gøre ansigt til ansigt, og hvilken distance internettet kan skabe.   ‐ Geometrisk mindmap.  
Formelle: Cirkelformet mindmap bygget op af flere cirkler som rammer hinanden i en geometrisk sammenhæng. Hver cirkel har 6 udgangspunkter som relaterer sig til hinanden og sammen fører videre til næste cirkel. Hvert udgangspunkt står for et ord, som fører til det næste ord osv.  På det færdiglavede mindmap ses et net fyldt med begreber, som forbinder sig med hinanden. 
Symbolsk: Mindmappen viser vores forbindelser med viden, og hvordan en idé fører til den næste, og sammen skaber forskellige begreber en mening, som varierer fra hinanden;  Cirklerne er symbolske for, hvordan viden bygger ovenpå viden, og hvordan sammenhæng kan findes igennem et fælles udgangspunkt. 
 ‐ Applikation 
Formelle: En applikation man kan downloade til smartphones som udsender vilkårlige nyheder under udstillingsperioden.  
Symbolsk: Smartphones er i konstant udvikling og en af symbolerne på den moderne teknologis muligheder. Nyheder er fortællinger om verdenen og et symbol på oplysning og med vilkårlig nyheder skal brugeren brydes sin vante nyhedsramme.   Rent praktisk vil udstillingen finde sted i et nyåbnet galleri ”Galleri symbol” i Guldbergsgade på Nørrebro. Den vil være åben i perioden 28/11 2012 til og med d. 2/12 2012, og det vil være gratis at se den.   
Formidling af udstilling Da udstillingen henvender sig til unge, vil en af de måder vi gør opmærksom på udstillingen være via facebook. Her vil vi både oprette en facebook ”like‐side”, hvor vi kan poste vilkårlige nyheder, lægge op til debat og opdatere billeder og videoer fra udstillingen samt lave en facebook invitation til den fysiske udstilling.  Vi vil sende pressemeddelelse til relevante virtuelle medier, men også til bestemte trykte medier.  For ikke kun at nå lidt ældre universitetsstuderende, vil vi tage ud til morgensamlinger på gymnasier i københavnsområdet og fortælle om udstillingens tematik. Herudover vil vi trykke flyers, som vi primært vil lægge ud på uddannelsessteder, læsesale og biblioteker. 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Budget 
Udgifter  Kr i alt Moms 
 Location 0 0 
Værker:    
Lysinstallation:     
 Silicone glas (Lim) 2 stk. 194 38,8 
 Værktøj limsprøjte 92 18,4 
 Hængsel 20 4 
 Skruer 21 4,2 
 Glaslite GL. Klar 1890 378 
 Glaslite GL. Klar 177,5 35,5 
 Vinkeljern 2 stk 34 6,8 
 3 Logitech Speaker 1500 300 
 2 forlængerledninger 87,975 17,595 
Den Usynlige Mur:    
Intro:    
Geometrisk Mindmap:   
 Pap 40 8 
 Vægmaling 200 40 
 Tuscher / Karton / Elefantsnot 91 18,2 
 Tuscher 50 10 
    
Performance:    
 Mad til skuespillere 270 54 
Applikation:    
Markedsføring    
 Alt grafik 1396 279,2 
    
Diverse    
 Spraymaling 46 9,2 
 Spraylim 70 14 
 Rødvin 3 liter 210 42 
 Hvidvin 3 liter 252 50,4 
 Øl 282 56,4 
 Beslag 87 17,4 
 Snor 20 4 
 Sodavand til fernisering 55 11 
 Krus til fernisering 52 10,4 
 Klæbetape, grundrens 170 34 
 rund ledning 13 2,6 
 stikprop 33 6,6 
 stikdåse 74 14,8 
  8,5 1,7 
 tæppetape 252 50,4 
 flexbånd 315,975 63,195 
TOTAL     kr8.003,95   kr1.600,79  
      

I D É G E N E R E R I N G
Lysstofrør/lamperør Cirkelform
 Lysinstallationens endelige form 
UDVIKLING AF LYSINSTALLATION
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Sociale cirkler  Internettet er et socialt medie – vi deler links, artikler, holdninger, videoklip, musik, lydoptagelser og jokes med vores omgangskreds. Det sociale netværk handler om at dele alt med alle. Det tager udgangspunkt i tanken; Internettet er forbindelsen ud til verden og ud til andre mennesker. Men vores adfærd og lyst til at dele med andre, er ved at ændre sig. I højere grad deler vi viden og information i sociale cirkler, som er en tættere kreds af mennesker, vi kender. Der er en tendens til, at vi ikke ønsker at dele alt med alle, men udvælger mennesker, som indgår i vores sociale cirkler, dem deler vi med. Vi bevæger os i cirklerne, i omgangskredse, som cirkulerer ind i hinanden.  Meget af den viden vi får på nettet, kommer fra vores venner. Herfra får vi det meste af vores information. Derfor har vores sociale cirkler stor betydning for, hvad vi ser på internettet, og hvordan internettet ser ud for os. Via sociale kommunikationsbaser ser og videregiver vi viden til hinanden.   Internettet er fyldt med ord, holdninger og associationer – skriv et ord i en af cirklerne og se, hvad det udvikler sig til.    
Sociale cirkler  Internettet er et socialt medie med 50 millioner tweets og mere end 60 millioner statusopdateringer fra Facebook hver dag. Vi twitter aktualitet, holdninger, deler nyheder, musik og iscenesætter os selv via de sociale medier. Internettet er forbindelsen ud til verden, og det sociale netværk er forbindelsen til andre mennesker. 16‐årige Lars på Grønland har 381 venner på Facebook, han aldrig har mødt. Der er en tendens til, at vi deler alt med alle, vi ønske at dele viden og være aktuelle. Nye forbindelser kan opstå, og ny viden kan udvikles. Det sociale netværk er kilden til manges nyheder. Facebookopdateringer er den primære nyhedskilde for 36 % amerikanere under 30 år. Vi ønsker at dele viden, og det er bl.a. fra de sociale medier, at vi får vores information. Derfor har vores sociale cirkler stor betydning for, hvad vi ser på internettet, og hvordan internettet ser ud for os. Via sociale kommunikationsbaser ser og videregiver vi viden til hinanden.  Internettet er fyldt med ord, holdninger og associationer – skriv et ord i en af cirklerne og se, hvad det udvikler sig til.   







